



















Helsinki 193!). Valtioneuvoston kirjapaino.
Opettajat ja virkamiehet. — Lärare och tjänstemän.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, prof. ; 74, Of). ') (Konerakemms. 
Maskinbyggnad. )
Temppelit. — Tempølg. 1 A ; puh. — tel. 42 989.
AHLSTEDT, Karl Torsten, ylim. opettaja — extra lärare ; 91, 39. 
(Yleinen sähkötekniikka. — Allmän elektroteknik.)
Meehelinink. — Mecheliiig. 2S; puh. — tel. 45 910.
ALANKO, Uuno Isak, ylim. opettaja — extra lärare ; 78, 30. (Malli­
piirustus ja akvarellimaalaus. — Figurteckning och akvavellmâl- 
ning.)
Apollon,к. — Apollog. 13; puih. — tel. 47 049.
ANT-WUORINEN, Jalo Urho Anton, lehtori — lektor; 88, 32. 
(Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.)
Laivurini-. — Skeppai-ebr. 2; puh. — tel. 36 460.
ANT-WUORINEN, Olli Viljo Anton, dosentti — docent ; 04, 39. 
(Sellulosakemia. — Cellulosakemi.)
Vuorimiehenk. •— Bergmansg. 7 B; puh. — tel. 31511.
BARTH, Otto, v. t. lehtori — t. f. lektor ; 88, 39. (Metallurgia. - 
Metallurgi.)
Meehelinink. — Mecheliiig. 39.
BRAX, Anders Johannes, prof., vararehtori — prorektor; 73, 31. 
(Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Buistok. — Paikg. 1; puh. — tel. 39 039.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, prof., rehtori — rektor ; 85. 22
(Fysiikka. — Fysik. )
Huvilak. — Villag. 27 A ; puh. — tel. 37 616.
EKELUND, Georg Hilding, lehtori — lektor; 93. 27. (Arkkitehtuuri. 
—• Arkitektur.)
P. Hesperiank. — 77. Hesperiag. 9 A; puh. — tel. 46 421.
ELFVING, Erik Gustaf, lehtori — lektor; 08. 38. (Matematiikka. 
Matematik.)
Meritulliuk. — Sjötulksg. 21 A; puh. — tel. 39183.
v. ESSEN, Blenda Augusta, kirjastonamanuenssi — biblioteksama- 
nuens ; 78, 03.
Merimiehenk. — Sjömansg. 15 В ; puh. — tel. 37 400. 
i ) Syntymä- ja virkaa nastumi s vuosi. — Födelseår och år för inträde i tjänst.
4988,—39
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FINNE, Johan Gunnar, ylim. opettaja — extra lärare; 86, 86. (Muo­
vailu. — Modellering.)
Arkadiank. — Arkadiag. 14; puh. — tel. 42 199.
FOGELHOLM, Knut Birger, ylim. opettaja — extra lärare; 72, 31. 
(Venäjän kieli. — Ryska språket.)
Fredrikink. — Fredriksg. 34 A; puh. — tel. 34 704.
HALLAKORPI, Iivo Artur, prof.; 73, 25. (Maanviljelystekniikka. — 
Lan tb rukst e k n ik. )
Okeasenk. — Oksaneng. 9 A; puh. — tel. 43 643.
HANNELIUS, Herman Ossian, prof.; 85, 24. (Siltarakennusoppi ja 
rakennuskonstruktioiden statiikka. — Brobyggnadslära och bygg- 
nadskons'truktionernas statik. )
Fredi-ikink. — Fredrj.ksg. 23 B; puh. — td. 21811.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, prof.; 81, 16. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik. )
Temppelik. — Tempelg. 1 ; puh. — tel. 42 538.
HEISKANEN, Veikko Aleksanteri, prof.; 95, 31. (Geodesia. — 
Geodesi.)
Messeniuksenk. — Messeniusg. 10 A; puh. — tel. 47 753.
HELIN, Waldemar, ylim. opettaja — extra lärare ; 04, 38. (Englan- 
kieli. — Engelska språket.)
Bunebergink. — Bunebergsg. 26 C; puh. — tel. 42 872.
HELLE, Eino Johannes, hoitaa laivarakennuksen opetusta — hand 
har undervisningen i skeppsbyggnad ; 84, 22.
Ilmardnk. — Hmarig. 4B; puh. — tel. 45 548.
HIRN, Taavi, prof. ; 74. 07. (Kemiallinen teknologia. — Kemisk 
teknologi.)
P. Boober-tink. — L. Bobertsg. 5; puh. — tel. 28 910.
HIRVONEN, Reino Antero, lehtori — lektor; 08, 38. (Geodesia. — 
Geodesi.)
Munkkiniemi — Muniksnäs, Tiilirnäentie — Tegelbacksv. 2; puh. — tel.
81 148.
HUOVILAINEN, Reino Olavi, osastonotari — avdelningsnotarie ; 
02, 34.
Bunebergink. — Bunebergsg. 26 A; puh. — tel. 44 393.
ILVESSALO, Yrjö, ylim. opettaja — extra lärare; 92, 22. (Metsä­
talous. — Skogshushållning.)
Töölönk. — Tölög. 10; puh. — tel. 42 791.
— 5 —
JALAVA, Matti, ylim. opettaja — extra lärare ; 93, 36. (Metsätalou­
den liikeoppi. — Skogsekonomisk handelslära.)
Etelä Makasiinink. — Södra Magasinsg. 3 A; puh. — tel. 34 160.
JUTILA, Kalle Teodor, ylim. opettaja — extra lärare ; 91, 28. 
(Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi. )
Pukinmäki — Boxbacka ; puh. — tel. 02-34Í).
KARLSSON, Sven Arnold, ylim. opettaja — extra lärare; 97, 29. 
( Heikkovirtatekniikka. — S va gst r ömst eknik. )
Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 04-91 56.
KARSTEN, Hugo, ylim. lehtori — e. o. lektor; 75, 08. (Fysiikka. — 
Fysik.)
Köydenpunojank. — Repslagareg. 3 ; puh. — tel. 33 557.
KAUTOLA, Juho Fredrik, ylim. opettaja — extra lärare ; 80. 35. 
(Maanviljelyskoneoppi. — Lantbruksmaskinlära.)
Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stälsg. 5 B; puh. -— tel. 44 435.
KÍAUTONEN, Heimo Sulo Arvid, osastonotari — avdelningsnotarie ; 
10, 37.
Kivelänk. -— Kiveläg. 1 d; puh. — tel. 44 622.
KEMILÄINEN, Juho Arvi, kirjastonhoitaja —- bibliotekarie; 84, 27.
P. Bautatienk. — N. Järnvägsg. 11 A; puh. — tel. 44 336.
KESO, Emil, lehtori — lektor; 84, 22. (Lämmitysoppi. — Upp- 
värmningslära. )
Simonk. — eimonsg. 12; puh. — td. 22 618.
KINDT, Knut Ernst, v. t. taloudenhoitaja — t. f. ekonom ; 86, 36.
Runebergink. — Runebergsg. 29 A; puh. — tel. 42 770.
KOKKONEN, Pekka Aaron, prof. ; 87. 36. (Maanjako- ja katasteri- 
tekniikka. — Skiftes- och katasterteknik.)
Fredrikink. — Fredriksg. 12; puh. — tel. 29 994.
KOSKENMAA, Erik Johan, ylim. opettaja —extra lärare; 78. 34. 
( U ittotekniikka. — Flottriingsteknik. )
Runebergink. — Runebergsg. 37 ; puh. — tel. 45 110.
KOSKIMIES, Ilta Kerttu Orvokki, kanslia-apulainen — kanslibi-
träde ; 16, 38.
Mechelinink. — Mecheling. 23 A; puh. — tel. 41 150.
XYRKLUND, Harald, prof. ; 81, 17. (Konerakennus — Maskin­
byggnad.)
It. Kaivopuisto — ö. Brunnap. 11 A; puh. — tel. 26 430.
— 6 —
LEHTO, Eino Johannes, prof. ; 85, 39. (Rautatierakennus ynnä tilaa­
ja tierakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.)
Fabianinlk. — Fabiansg. 13; puh. — tel. 21208.
LEVON, Martti Albert, prof. ; 92, 30. (Ptiun mekaaninen tekno­
logia. — Träets mekaniska teknologi.)
Temppelik. — Tempelg. 8 ; puh. — tel. 4'2 27-2.
LINDBERG, Carolus, prof. ; 89, 25. (Suomalainen ja pohjoismainen 
arkkitehtuuri. — Finsk och nordisk arkitektur.)
Kasarmik. — Kaserng. 38; puh. — tel. 26 821.
MYRBERG, Pekka Juhana, y lim. opettaja — extra lärare ; 92, 39.
(Matematiikka. — Matematik.)
Temppelik. — Tempelg. 21; puh. — tel. 43 612.
MEURMAN, Otto Iivari, hoitaa asemakaavaopin opetusta — handhar 
undervisningen i stadsplanelära ; 90, 39.
Sandelsink. — Sandelsg. 6; puh. — tel. 48 077.
MOGENSEN, Fredrik Kristian, hoitaa vuoritekniikan opetusta — 
handhar undervisningen i bergsteknik ; 04, 39.
NOPONEN, Veikko Kalervo, prof. ; 96, 32. (Talousoikeus. — Eko­
nomisk rätt. )
UllanKimank. — Ulrikäsborgsg. 1; puh. — tel. 27 679.
NURMELA, Tauno Kalervo, ylim. opettaja — extra lärare ; 07, 38. 
(Ranskankieli. — Franska språket.)
Ehrensvärdintie — Ehrensvärdsv. 19 A.
NYBERG, Carl, ylim. opettaja — extra lärare ; 79. 31. (Hygienia. — 
Hygien.)
Kauniainen puh. Ka. 41 — Grankulla tel. Gr. 41.
NYMAN, Gustaf Arthur, dosentti — docent; 06, 38. (Orgaaninen 
kemia. — Organisk kemi.)
Lauttasaari, Pohjoiskaari 6. — Drumsö, Norra cirkeln 6.
NYSTRÖM, Evert Johannes, prof. ; 95, 37. (Deskriptiivinen ja pro- 
jektiivinen geometria. — Deskriptiv och projekti visk geometri.)
Oulunkylä, Päiväkumpu 6. — Åggelby, Solberg 6; puh. — tel. 77 042 
tai 45 650.
OKSANEN, Yrjö Antero, lehtori — lektor; 95, 36. (Graafillinen sta­
tiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. —• Grafisk statik och 
i n g e n i ö r s ve t e ns k ap e r nas encyklopedi.)
Muséok. — Mu seig. 29 A; puh. — tel. 43 452.
PAATELA, Johan Edvard, prof. ; 86, 30. (Huonerakennusoppi. -—- 
Husby ggnadslära. )
Snellman ink. — Snellmansg. 25 В ; puh. — tel. 26 742.
PAAVOLA, Martti Johannes, prof., 98, 39. (Sähkötekniikka. — 
Elektroteknik.)
Töölön-torin.k. — Tölötorgg. 9; puh. — tel. 48 57:8.
PALMÉN, John Oscar, lehtori — lektor; 84. 35. (Kemia. — Kemi.)
Bulevardi — Bulevarden 30; puh. -—tel. 35 016.
PALMGREN, Alvar, y Uni. opettaja — extra lärare ; 80, 18. (Kasvi­
tiede. — Botanik.)
Bulevardi — Bulevarden 17 ; puh. —■ tel. 34 196.
PERO, Paavo August, prof. ; 75, 38. (Mekaaninen teknologia. — 
Mekanisk teknologi.)
Eerikink. — Eriksg. 9; puh. — tel. 23 416.
PESONEN, Uuno, dosentti — docent; 92, 34. (Geodesia. — Geodesi.)
Lönnrotink. — Lönnrotsg. 21 A; puh. — tel. 33 400.
ROSCHIER, Rolf Helmer, prof. ; 91, 38. (Orgaaninen, erikoisesti 
puun kemiallinen teknologia. — Organisk, speciellt träets kemiska 
teknologi.)
Teh ta an k. — 1'abriksg. 6 A; puh. •— tel. 64 269.
RUSK, Uno Fredrik, sihteeri — sekreterare ; 85. 26.
Runebergink. — Runebergsg. 25 B ; puh. — tel. 45 499.
SAKSELA, Martti Olavi, dosentti — docent; 98. 35. (Mineralogia ja 
geologia. — Mineralogi och geologi.)
Temppelik. — Tempelg. 21; puh. — tel. 46 816.
SAULI, Jonni Otto, y lim. opettaja — extra lärare ; 81, 35. (Maan- 
viljelysoppi. — Jordbmkslära. )
Vironk. — Estnäsg. 6; puh. — tel. 28 847.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, prof. ; 89, 36. (Fysikaalinen kemia ja 
sähkökemia. •— Fysikalisk kemi och elektrokemi.)
llechelininik. — Mecheling. 17 В ; puh. — tel. 44 636.
SIIMES, Feliks Edvard, ylim. opettaja, osastonotari ja dosentti — 
extra lärare, avdelningsnotarie och docent ; 01, 32. (Kirjanpito.— 
Kuitu- ja raaka-aineoppi. Bokföring. — Fibermaterial- och rå- 
ämneslära.)
Turuntie — Åbovägen 70 A 11; puh. — tel. 47 024.
SIMOLA, Emil Johannes, prof.; 76, 19. (Mekaaninen teknologia 
(tekstiiliteknologia.) — Mekanisk teknologi (textilteknologi.)
Oksasenk. — Oksaneng. 4; puh. — tel. 42 287.
SIRÉN, Johan Sigfrid, prof. ; 89. 31. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
Kaisaniemenk. — Kaisaniemig. 5; puh. — tel. 28 439.
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SOLITANDER, Henrik Probus Ossian, prof., 90, 38. (Vesirakennus 
ynnä perusrakemms. — Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.)
Mariank. — Marieg. 12 B; puh. — tel. 33 316.
SORSA, Bror Arvo, osastonotari — avdelningsnotarie ; 12, 39.
Minervank. — Minervag. 1 В 18; puh. — tel. 46 964.
STENIJ, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.)
Kulosaari, Kulosaarientie 28. — Brändö, Srändövägen 28; puh. tel. 
78 158.
SUVIRANTA, Bruno Kaarle, prof. ; 93, 37. (Kansantalous. -— Natio­
nalekonomi.)
Unionink. — Unionsg. 39 A; puh. — tel. 23 661.
TULENHEIMO, Leena Sirkka, kassanhoitaja — kassörska ; 11, 38.
Pietarink. — Petersg. 5 A; puh. — tel. 26 227.
TUORILA, Pauli Viktor, ylim. opettaja — extra lärare ; 00, 35. 
(Maaperäoppi ynnä maan vil jelyskemia ja -fysiikka. — Marklära 
jämte agrikulturkemi oeh -fysik.)
Tikkurila — Diekurshy ; puh. — tel, 03-247.
VALJAKKA, Heikki, ylim. opettaja — extra lärare ; 97, 36. (Am­
mattipiirustus. — Faekritning.)
Munkkiniemi, Iso Puistotie 9. — Munksnäs, Stora Allén 9; puh. — tel.
81 385.
VALLI, Erik Herman, ylim. opeta ja — extra lärare ; 08, 39. ( Saksan 
kieli. — Tyska språket.)
Tehtaank. •— Fabriksg. 18 A; puh. — tel. 38 103.
VARJO, Uuno Edvin, v. t. lehtori — t. f. lektor ; 95, 38. (Rakennus­
tekniikka ja insinööritiede. — Byggnadsteknik och ingeniörs- 
vetenskap.)
Kammiok. — Kammiog. 11; puh. — tel. 45 721.
WENNERVIRTA, Ludvig', ylim. opettaja — extra lärare; 82, 30. 
(Taidehistoria. — Konsthistoria.)
It. Puistotie — ö. Allén 7E; puh. — tel. 26 213.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, prof. ; 76, 22. (Yleinen koneoppi ja 
teollisuustalous. — Allmän maskinlära och industriell ekonomi.)
Ehrensvärdintie -— Ehrensvärdsv. 10 ; puh. -— tel. 36 390.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, lehtori — lektor; 88, 25. (Rakennus­
tekniikka ja insinööritiede. — Byggnadsteknik och ingeniörsve- 
tenskap.) Virasta vapaa — tjänstledig.
VÄISÄLÄ, Kalle, prof. ; 93, 38. (Matematiikka. — Matematik.)
Munkkiniemi, Tiilimäki 26 b. — Munksnäs, Tegelbacken 26 b; puh. — 
rei. 81 674.
— 9 —
VÖRY, Laura Mirjam, y lim. kirjastonamaimenssi -- extra biblio- 
teltsamanuens ; 08, 30.
Minna Canthinà. — Minna Can flig. 16; puh. — tel. 40 642.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, prof.; 87. 24. (Teoreettinen sähkötek­
niikka ynnä radiotekniikka. — Teoretisk elektroteknik jämte 
radioteknik.)




AHLSTEDT, K. T., Tns. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektro teknik.)
BREHMER, E. А. V., Ins. — Ing. (Konepiirustus ja koneoppi. - 
Maskinritning oeh maskinlära.)
COLLAN, Y. J. CL, Ins. — Tng. (Konepiirustus ja kone-elimet, — 
Maskinritning och maskinelement,)
GRANFELT, E. E., Ins. — Ing. (Konerakennusoppi. — Maskin­
byggnad.)
GRIPENBERG, J. M. L., Ins. — Ing. (Orgaaninen kemia. — Orga­
nisk kemi.)
HEINO, А. V., Ins. — Ing. (Kulttuuritekn. — Kulturtekn.)
HUHTAMO, O., Ins. — Ing. (Deskriptiivinen geometria. — Deskrip­
tiv geometri.)
HÄRME, V. I., Ins. — Ing. (Maanjakotekniikka. — Skiftesteknik.)
HÖLSÄ, V. E., Ins. -— Ing. (Sähkökemia ja fysikaal. kemia. — 
Elektrokemi och fysikalisk kemi.)
JOHANSSON, G., Fil. kand. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
JÄRVI, J. Kl. H., Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
KAUTONEN, H. S. A., Arkkitehti. — Arkitekt. (Asemakaavaoppi. 
— Stadsplanelära.)
KERÄNEN, T., Maat.- ja metsät, kand. — Agr.- och forst. kand. 
(Maaperäoppi. — Maridara.)
KIVIMAA, E. M., Ins. — Ing. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi. Puutekn. lab. assist. — Trätekn. lab. assist.)
KUUSKOSKI, V. N., Ins. — Ing. (Mekaniikka. — Mekanik.)
KÄRKKÄINEN, P. L. J., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
LAAKSONEN, Y. G., Ins. — Ing. (Yleinen koneoppi. — Allmän 
maskinlära.)
LEHMUS, V. V., Ins. — Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
LEHTONEN. H. P., Ins. — log. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
LESCH, Th. P., Lehtori. — Lektor. (Mekaniikka. — Mekanik.)
JJ
LINDROOS, N. E., Arkkitehti. — Arkitekt. (Arkkitehtuuri. — Arki­
tektur.)
LJUNGBERG, T. M., Ins., Fil. maist. — Ing. Fil. mag. (Lämpö- 
voima lab. assist. — Värmekraftlab. assist.)
NIINI, R. I., Fil. lis. — Fil. lie, (Matematiikka. — Matematik.)
NISKALA, M. A., Ins. — Ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads- 
stati'k.)
NISKANEN, E., Fil. maist. — Fil. mag. (Tutkimusassistentti. — 
Forskningsassistent, )
NURMI, U. O., Fil. maist. — Fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
NISSINEN, Y., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
NÄRVÄNEN, U. V., Ins. — Ing. (Geodesia, — Geodesi.)
POHJANPALO, J. J., Ins. — Ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
PYLKKÄNEN, M., Fil. maist. — Fil. mag. (Tutkimusassistentti. — 
Forskningsassistent.)
PYÖKÄRI, T., Ins. —- Ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
SALONEN, H. Hj., Ins. — Ing. (Paperiteknologia. — Papperstek­
nologi. Tutkimusassistentti. — Forskningsassistent.)
SIHVONEN, A., Ins. — Ing. (Vesivoimalab, assist. — Vat tenkraft- 
lab. assist, )
SIITONEN, M. K., Arkkitehti. — Arkitekt. (Rakennusoppi. — 
Byggna dslä ra.)
SORSA, В. A., Ins. — Ing. (Analyyttinen kemia, — Analytisk 
kemi.)
SUOMAA, V. E., Ins. — Ing. (Maanjakotekniikka. — Skiftesteknik.)
SUORTTI, T. J., Ins. — Ing. (Geodesia. — Geodesi.)
TUOMIKOSKI, P. J., Fil. kand. (Matematiikka. -—- Matematik.)
TUOMOLA, T. T., Ins. — Ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
VAUHKONEN, T. A., Ins. — Ing. (Kemian teknologia. — Kemisk 
teknologi.)
— 12 —
Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta. 
Tekniska Högskolans studentkår.
VEIJOLA, Pentti, insinööri, puheenjohtaja — ingeniör, ordförande. 
Vännitoki Stoolink. — Fänrik Stålag. S A; puh. — tel. 43 753, toimeen: 
— tjänstetel. 66 601.
LONDÉN, C. G., insinööri, varapuheenjohtaja — ingeniör, viceord- 
förande.
Albertimk. — Albertag. 23 ; puh. — tel. 35 831.
Hallitus. — Styrelse.
KOISO-KANTTILA, Erkki, puheenjohtaja — ordförande. 








Ulkoasiain valiokunta. — Utskottet för utrikesärenden. 
KOISO-KANTTILA, Erkki, puheenjohtaja — ordförande. 
HÄRKÖNEN, Toivo, sihteeri — sekreterare.
FRANCK, Tor.
Sisäasiain valiokunta. — Utskottet för inrikesärenden. 
WIRTANEN, Maunu, puheenjohtaja — ordförande.
SUKSI, Erkki, sihteeri — sekreterare.
RAMM-SCHMIDT, Örnulf.
Talous valiokunta. — Ekonomieutskottet.
KUVAJA, Viljo, puheenjohtaja — ordförande.
NEUVO, Olavi, sihteeri — sekreterare.
OKA, Pentti.
Virkailijat. — Funktionärer.
KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja — ingeniör, ekonom. 
Tavataan arkisin paitsi ei lauantaina klo 18—19 TKY :n toimis­
tossa, puh. 28 281. Puh. asuntoon 39 337. — Träffas vardagar 
utom lördagar kl. 18—19 å THS :s expedition. Tel. 28 281, hein- 
tel. 39 337.
TAITTO, Olli, sihteeri — sekreterare.
— 13 —
Tekniikan ylioppilaat.
Ylioppilaskunnan suomenkielinen osakunta. 
Inspehtori.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, professori.
Ehrensvärdint. 10 ; puh. 35 390.
Hallitus.























KOSKIALA, Ilmari, insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan arkisin 
paitsi ei lauantaina klo 18—10 TKT : n toimistossa. Puh. 28 281. 


















HOLMSTRÖM, E., extra juniormedlem.
Kassadirektion. 
ANDRÉSEN, A., ordförande.








Kamreraren o eh skattmästaren träffas å Teknologforeningens expe­




RANKKA, Aulis, puheenjohtaja, majan isäntä. 
VIKSTEDT, Olli, varapuheenjohtaja.
KESO, Hilkka, sihteeri.
BENGTS, Anders-Olof, rahastonhoitaja. 
PAATELA, Veli, klubimestari.
KALLIO, Aino, majan emäntä.
VALTIALA, Adolf, nuor. jäsen.
KARISALO, Valter, nuor. jäsen.













JUNTUNEN, Esko, varapuheenjohtaja. 
VENNOLA, Toivo, sihteeri.
KOSKINEN, Teuvo, taloudenhoitaja. 
LUUKKONEN, Niilo, klubimestari.
HARTMAN, Lars, urheiluohjaaja.












PULLIAINEN, Eino, sihteeri. 
AULANKO, Heikki, klubimestari. 















KESO, Hilkka, HÄGGLUND, Siiri-Maija, klubimestar 
NIINI, Armi, vanhempi jäsen.
KALLIO, Aino, vanhempi jäsen.
TAITTO, Kirsti, vanhempi jäsen.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.) 
ANSALA, Väinö, insinööri, puheenjohtaja. 
KARJALAINEN, Eljas, sihteeri.
KUUSISTO, Lauri, rahastonhoitaja.
KERÄNEN, Olli, yl. urh. jaoston puh. joht.
LANO, Heikki, palloilujaoston puh. joht.
HOTINEN, Lauri, hiihtojaoston puh. joht.
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Aarnio, Leevi Kaarlo Rurik... a) 1906 1931 37i 36 H:ki Oksasen k. 5 В 41249
Ahola, Pentti ........................... a) 19 38 H:ki Uudenmaank. 13 A 66515
Bengts, Anders-Olof................. b) 16 36 31/5 38 Pernå Lönmotsg. 33 F
Björkling, Eila Margareta........ a) 17 36 S7S 38 Maaria Albertink. 38 В
Borgström, Hilda Catharina .. b) 20 39 H:f0rs Museig. 3 A 41089
Boström, Sven Gustaf ........... b) 20 39 Viborg Lönnrotsg. 36 В 39012
Donner, Birgitta Margareta ... b) 20 38 Hrfors Norra Kajen 12 24731
Ehojoki, Hugo Aarne Eliel .... a) 13 35 37б 37 Naantali Kruunuvuorenk. 9 В
Erno, Carl Mikael ................... a) 19 38 H:ki Kasarmik. 38 А 28325
Eskola, Eeva Annikki............... al 16 37 H:ki II linja 13 А
Forss, Stina Edit ..................... b) 14 33 ’7» 37 ILfnrs Kaptensg. 11 23032
Frenckell, Karin Birgitta........ b) 20 38 Hrfors Köpmansg. 6 А 22179
Gottleben, Ole Albert .............. b) 13 32 276 35 Hangö Fjälldalsg. 16 В 47019
Hakala, Taina ......................... a) 11 31 *7» 33 Hrki Freesenk. 5 А 44384
Hakuri, Matti Veikko............. a) 14 38 Tampere Laivurink. 43 А 63404
Hall, Olga Elisabeth................. b) 17 37 Viborg Väinämöineng. 1 92208
Hannus Aropaltio, Else Aili . a) 14 33 VU 35 Hrki Lauttasaari Otavani. 9—11 c!67202
Hansson, Olof Birger............... b) 19 37 Dickursby Dickursby ( Grönberg) 03299
H arto ne n. Sulo Johannes........ a) 09 31 “/s 33 Kotka Runebergink. 58 В
Heimola, Liisa Kaarina .......... a) 19 39 Kauhava Norra Kajen 20 В 64423
Heinrichs, Martha Margaretha b) 21 38 Hrfors Tykistök. 9 34060
Hihnavaara, Ani Hellin .......... a) 14 35 M/, 39 Savukoski Lapinlahdenk. 25 А 66638
Hirvelä, Pirkko Kaarina.......... a) 17 35 37 Lahti Sinebrychoffmk. 13 49585
Huss, Gunvor Elisabeth Helena b) 18 39 Hrfors Tavaststjärnag. 5 49162
a) osottaa että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » » » » ► » » ruotsinkieliseen >
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
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Huuhka, Kaino Kalervo .... • a) 1919 1939 Pyhäjärvi VJ. E. Hesperiank. 30 A
Häggblad, Siivi Maria........... . a) 17 36 31/s » Kymi Siltavuorenk. 6 A 66816
Jakobson, Leo ....................... • a) 19 38 H:ki Lönmotink. 33 В 31765
Jansson, Kaj Birger............. • b) 19 37 Kyrkslätt Kyrkslätt
Junnila, Hilkka Tellervo .... ■ a) 14 33 30/s 36 Maaria Hesperiank. 30 A 43282
Juselius, Alf Torsten............ •b) 14 34 «Vj 37 Esbo S. Magasinsg. 6 34441
Kallio, Aino Kaarina............. . a) 17 37 Mikkeli Hesperiank. 21 A
Kalliokoski, Sulo Oskari........ . a) 18 39 Haisua Caloniuksenk. 10 D 44753
Kankkunen, Jouko............... . a) 14 36 Kuopio Eerikink. 50 A
K arisalo, Valter..................... • a) 1 12 37 L:ranta Arkadiank. 31 A 46043
Karppinen, Viljo Olavi ......... . a) 18 38 Kemi Tunturik. 13 A
Karttunen, Liisa ................. • a) 10 31 294 33 H:ki Linnankoskenk. 17 В 47575
Kauniskangas, Kerttu........... . a) 20 38 Oulu Pursimiehenk. 23 В 64428
Kauppila, Paavo..................... ■ a) 18 36 le/9 38 Hiki Runebergink. 31 В 42716
Keso, Hilkka Ilona ............... . a) 18 36 31/5 38 Lahti Vrheiluk. 48 40978
Kestilä, Olli Heikki............... . a) 20 39 Turku Meehelinink. 13 В
Knaapi, Aura E dia Elina .,. • a) 17 36 “/i 39 H:ki Museok. 27 C 43685
Koiso-Kanttila, Erkki Antero . • a) 14 35 31/ Q7 /5 ö‘ Tampere Lönnrotink. 27 В 24884
Koivula, Beino Olavi............... ■ a) 17 36 H:ki Puutarhak. 1
Kontio, Eeva Katri Marjatta • a) 15 34 31/, 38 Viipuri Döbelnink. 1 A 47564
Korhonen, Ahti Aapo........... . a) 21 39 ll:ki Annank. 27 A 64602
1 Korvenkontio, Kerttu Marjatta a) 15 34 *7, 37 H:ki H:ki, Korkeasaari 71510
Koskinen, Airi Eini Maria ... • a) 18 37 Virolahti Albertink. 23 A 33217
Koskinen, Jaakko Kalevi........ • a) 12 37 31U 38 H:ki Meehelinink. 6 В 49422
Kostiainen, Xils Björn ......... • a) 19 39 H:ki Tykistök. 11 В 49793
Kydenius, Karl Uno................. •b) 15 35 “Vj 38 ILfors Euravägen 2—6 M 75044
‘ Lassfolk, Nanna Elsa Maria ... ■b) 10 35 371 38 Jakobstad Fabriksg. 13 A 37571
Lehtinen, Paavo Olavi............ • a) 14 37 Käkisalmi Albertink. 38 В
Leisio, Eva Emilia ............... a) 15 34 l79 36 H:ki Vilhonk. 5 В 27696
Lekman, Kirsti Inkeri........... • a) 12 33 и/. 35 H:ki Tehtaank. 5 A 35459
Lemke, Vilho ........... ............. a) 20 38 H:ki Kalevank. 51 В 64538
Lepikkö, Arvi Johannes ........ • a) 12 33 M/> 35 Tampere Sinebrychoffink. 13 23545
¡ Lindgren, Karl Ruben............ •b) 05 25 275 27 Hammarland Hesperiag. 13 A 46672
I Lindholm, Irmeli ................... a) 20 39 H:ki Freesenk. 4 A 41864
j Lindqvist, Alexis Valdemar ... ■ b) 16; 37 3% 39 Baggböle Baggböle, Akerv. 8
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Lukkari, Ulla Tellervo............ a)1913 1931 uU 34 H:ki Messeniuksenk. б
Lundvall, Harry Bertel .......... b) 20 38! H:fors Åbovägen 63
Malisto, Katri Helena............. a) 19 38
»/„ 39
H:ki Lapinlahdenk. 23 В 37841
Malmio, Veikko Bruno ............ a) 18 36 H:ki Ullanlinnank. 3 А 34430
Mattila, Niilo Johannes............. a) 11 35 16/» 37 Oulu Lönnrotink. 27 В 31484
Melander, Erik Harry............. b) 17 38 Mariehamn Runebergsg. 19 В 41131
Mertokoski, Lauri Ilmari .... a) 20 39 Tampere Ruoholahdenk. 24 В
Mikkola, Irma Linnea ............ a) 18 38 Lumijoki Arkadiank. 16 В 44534
Muoniovaara, Eliel Anton........ a) 18 36 le/ö 38 H:ki Hietalahdenk. 3 А 27876
Murto, Lea Maria..................... a) Hi 36 CO 00 H:ki Pohjoisranta 14 А 25541
Mustakallio, Alma Maria K aa-
rina ......................................... a) 16 36 30U 39 Lahti Urheiluk. 36 А 46752
Myllykangas, Aapo Johannes . a) 18 38 Haapamäki Apollonk. 6 А 40845
Möykkynen, Anna-Liisa .......... a) 20 39 Kajaani Nervanderink. 1
Nieminen, Kerttu Regina .... a) 15 34 2% 37 Tornio
Niemi oja, Tauno Alarik............ a) H 33 I7/, 35 Orimattila Sturenk. 31 В
Nironen, Aarne Tapani............. a) 18 37 14/» 39 Tampere I. Roobertink. 17—19 G
Nordling, Carl Olof..................... b) 19 37 “/» 39 Borgå Elisabetsg. 11 A 26593
Nortomaa, Veikko Hjalmar ... a) 12 34 “Vx 38 Hiiri Pursimiehenk. 17 A 30479
Nousiainen, Martti Tapio........ a) 17 38 Tervo Lönnrotink. 33 В 22716
Nyberg, Frans Ragnar ............ b) 19 38 Hifors Brändö,Gamla kälkbacken 24 78217
Nylund, Karl Veli Juhani .... a) 20 39 Kuopio Ritarik. 7 28110
Oksa, Paula Lyydia Orvokki .. a) 17 37 Hilinna E. Hesperiank. 8 A
Ollus, Hanns Heinz................. b) 19 39 Hifors Havsg. 1 B 22760
Paatela, Veli Eero..................... a) 19 37 ,4/e 39 H.ki Snellmanink. 26 B 26742
Pajunen, Uoti........................... a) 13 34 81/5 38 Hiki Ruusank. 1 47090
Peltola, Teuvo Aleksander .... a) 20 39 Turku Lönnrotink. 33—35 F
Penttilä, Liisa Kaarina............. a) 18 37 Forssa Albert ink. 23 33217
Piironen, Eila Inkeri............... a) 18 38 Kurkijoki Päivärinnank. 3 B 91802
Pinomaa, Kaarlo Artturi ........ a) 17 38 Viipuri Liisank. 15 29877
Pulkka, Niilo Paavali .............. a) 12 32 30/s 36 Hiki Messeniuksenk. 5 A
Pulkkinen, Irja-Maija............. a) 21 39 Hiki Väinölänk. 10
Puttonen, Irja Hagar .............. a) 19 38 Laukaa Kalevank. 51 A 48847
Pöyry, Marja Tellervo ........... a) 15 34 14/6 36 Hiki Lauttasaari, Helsingintie10 В 67335
Railo, Helge Iivari..................... a) 16 35 «/x 38 Turku Caloniuksenk. 10 D 45949
R ai tinen, Veikko Nestor Eugen b) 091 27 ™/x 34 Hifors 1 Albertsg. 38 В 64734
— 21
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Rankka, Aulis Samuel Väinämö!
nen........................................ a 1916 1935 31/6 37 H:ki Käisaniemenk. 3 В 21783
Rantala, Irma Salme............. a) 09 27 ,3/„30 H: liima Lauttasaari, Otavani ie 9—11 67289
Rauhala, Veikko Valio ........... a) 16 38 H:ki Nervanderink. 12 A
Raunisto, Toini Annikki........... a) 15 35' 31/i 38 Tampere Sinebrychoffink. 13 66638
Rautala-Kaipainen, Margit Ama- P#
lia .......................................... a) И 34 29/i 37 H:ki Laivurink. 41 В 62901
Rautoja, Liisa........................... a) 19 37 Pori Päivärinnank. 3 В 91802
Raveala, Arnold Brynolf.........
Richardtson, Eja Lillevi Ma-
a) 11 32 3% 34 H:ki Helsingintie 10 В 67306
lianne .................................. b) 19 39 Åbo Boulevarden 17 64247
Rytöhonka, Väinö Rikhard ... a) là 31 3% 34 H:ki Linnankoskenk. 6 В 49402
Saarinen, Viljo Uljas................. a) 10 31 28/-, 33 Kurikka Siluoiik. 6, Hotelli Tapiola
Saarnio, Tuure Bertil Matias... a) 12 33 % 36 Helsinki Luotsi k. 14 A
Salervo, Asta Helena ............... a) 16 34 a,/i 37 H:ki Stenbäckink. 18 46012|
Salminen, Paavo Henrik......... a) 11 33 l,/9 35 Lahti Lahti Sivuk. 7 24371
Salminen, Vilho Erkki ........... a) 09 28 ls/9 31 Kouvola Päivärinnank. 3 A 91035
Salmio, Tarja Inkeri................. a) 17 35 16/9 37 ll:ki Runebergink. 28 A 43474
Salvesén, Samuel Ferdinand .. b) 13 37 Vasa Georgsg. Ю В
Schalin, Ebba-Stina................. b) 13 31 29/5 33 Lovisa Villag. 23 23380
Sillander, Juri Ernst Johann.. b) 12 34 H:fors Rimebergsg. 17 A 49047
Sonck, Romeo..........................
Stadigh, Dorthy Valborg Mar-
b, 15 35 14/9 39 Pargas Lönnrotsg. 40 В
garetha .................................. b) 20 39 Viborg L. Robertsg. 8 li
Ström, Keijo ............................ a) 19 39 1 lamina Runebergink. 31 A 42985
Strömmer, Gunnar Evert......... a) 14 35 МД 39 Tampere Kampink. 4 В 32942
Sucksdorft, Carl Batear Joachim b) 15 35 16/9 38 Hifors Linnankoskig. 17 A 42741
Sysimetsä, Heikki..................... a) 10 30 16/ 09 Pori Turuntie 32 912771
Syväranta, Kirsti Liisa ........... ai 17 39 Orimattila Runebergink. 48
Taimi, Erkki Vilhelm ............. a) 09 31 МД 34 Hiki Oksasenk. 4 b В 91652
Tala, Pentti Esko Vilhehni ... a) 19 38 Kiikka Päivärinnank. 3 В 91802
Tallberg, Georg Bertil............. b) 17 36 llifors Ö. Brunnsp. 3 A 36925
Teivaala, Marja Tuulikki Alina a) 20 38 Hilinna Erottajan k. 1—3 31284
Timonen, Aarne Henrik .......... a) 10 33 "/*35 Kiuruvesi Albertink. 7 ('
Toiviainen, Esko Juhana.......... ai 15 35 16/9 37 Hiki Fredrikink. 42 A 32955




















Trap-Holm, Kav Peter .......... b)1911 1932 M/5 35 H: fors Nylandsg. 27 H 35737
Tuhkunen, Sirkka Liisa........... a) 14 34 14/e 36 H:ki Helsingink. 16 C
Tukkila, Iiro Pellervo............. a) 21 39 H:ki Töölönk. 30a A 45917
Tuomi, Sirkka Marja Kyllikki a) 19 39 Riihimäki Fredrikink. 69 В
Tuominen, Katri Anna-Maija
Helena .................................. a) 20 39 Kotka Mariank. 19 А
Tuompo, Eino Erkki Johannes a) 17 34 29/i 37 H:ki Vänrikki Stoolink. 8 A
Vainio, Hannu Kalervo........... a) 11 34 87, 37 Pori Stenbäckink. 18 46012
Vainio, Taisto Uljas ............... a) 19 38 H:ki Helsingink. 16 В
Valorinta, Runo Veli Soini .... a) 12 35 ”/, 37 litki Humalistonk. 15 91484
Valtiala, Adolf Julius ............. a) 11 38 Htki Museok. 35 A 46937
Wartiovaara, Tapio ................. a) 09 34 “/j 37 Htki Aleksanterink. 15 26962
Veijolä-Linnasalmi, Aura Inkeri a) 12 31 »/s 33 Htki Siltavuorenk. 12 32213
Vikstedt, Olli Tobias................. a) 18 36 Htki Pohjoisranta 16 (' 33846
Wolff, Ingrid Helena................. b) 19 37 Viborg V. Brunnsp. 2 36038
Vuorinen, Aatto Onni Olavi ... a) 18 39 Salo Caloniuksenk. 5 A
Wuorio, Irja Agnes................. a) 17 39 Htki Meilahdenk. 4 A 45303
Vähäkallio, Heidi Margareta .. a) 14 33 17/e 35 Helsinki Lönnrotink. 21 36096
Väisänen, Irma Tuulikki ........ a) 19 38 Htki Lapinlahdenk. 27 A
Öhrnberg, Herman Alarik........ b) 12 32 14/a 34 Htfors Meeheling. 27 A
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Ahnger, Age Adhemar ........... b) 1916 1938 2 Pargas 1 S. Järnvägsg. 18 В 65006
Ahti, Alvar Sakari................... a) 16 37 1 Iisalmi I Apollonk. 2 C 45983
Ala-Hakula, Lauri Aleksanteri. a) 07 34 *75 38 1 Laitila Meritullink. 21 В
Alho, Unto Antero Selim .... a) 20 39 1 Virolahti 1 Tehtaank. 7 A 34594
Arponen, Lami Vilho ......... a) 16 36 3% 39 1 1 Viipuri 1 Museok. 29 A 1
Arve, Antti Eemil Voldemar . a) 18 37 1 Vaasa I Tehtaank. 14 C 126058'
Brander, Ernst Ragnar Torsten b) 16 35 SV5 38 1 Kimito Lutherg. 4 A 42281 !
Brotherus, Hjalmar Gottfrid .. a) 17 38 1 Н:Ы 1 Huvilak. 27 A 37616
Bäckman, Ragnar Adolf Fredrik b) 18 38 1 Korsholm Nylandsg. 23 В 292681
Böök, Eero Einar............. a) 10 27 7* 33 1 H:ki Töölöntullink. 3 A
Cajanus, Carl ( distai Christian b) 19 39 1 H:fors Lönnrotsg. 30 A
Cavonius, Bror Fritiof . b) 20 39 1 Kervo
Eloranta, Tenho Tapio .. a) 19 38 1 Tampere Jääkärink. 10 A
Enqvist, Gunnar Olavi........... a) 14 34 37ö 37 1 Kotka Uudenmaank. 26 В 24718
Eriksson, Jarl Ingmar ........... b) 20 39 1 Jakobstad Nylandsg. 23 A 35661
Eskola, Pentti Olavi............... a) 15 34 27i 37 1 Johannes Lönnrotink. 27 В 24722
Forsblom, Aarne Emil............. a) 17 36 »v, 39 1 H:ki Kalmistok. 5 В
Hackzell, Lars Anders ........... a) 18 38 1 Lrranta Kalevank. 36 А
Halme, Esko Erkko................. ai 14 35 “A, 37 1 Kouvola Kammiok. 5 I) 43227
Hanhirova, Veikko Hannes ... a) 17 39| 1 Karunki Tunturik. 15 В
Hanneiius, Aarno Iivari Antero a) 14 34 ■-'% 37 1 H:ki Fredrikink. 23 В 21811
Harjunen, Hugo Villiam.......... a) 12 33 37i 36 1 H:ki Linnankoskenk. 21 А
Heikkilä, Alpi Kalevi ............. ai 17 36 37s 39 1 H:ki Turuntie 47 А
Hieta, Reino Olavi ................. a) 01 21 1 Tampere Pietarink. 15 А
Hintikka, Pentti Kalervo.......... a) 13 33| 37,36 1 Vihtavuori Tehtaank. 7 В
Honkaranta, Hannu Heribert .. a) 13 36 3% 39 1 Turku Malmink. 36 А
Hotinen, Lauri Mattias............. a) 17 36 1 H:ki Dagmarink. 8 C 43270
Hyvärinen, Vilho ..................... a): 10 31 30Is 34 j 1 Suonenjoki Kilo
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Hyvärinen, Viljo Olavi ........... a)|l910 1933 27. 37 1 Kuopio Bulevardi 17 C 65644
Hämäläinen, Aarne Aatos .... a) 17 39 1 Jääski Fredrikink. 67 1)
Härkönen, Toivo Johannes .... a)l 17 36 lo/i 39 1 Mikkeli Köydenpunk. 7 В
Ikonen, Erkki Lennart, ........... a) 13 33 31/i 36 1 Iisalmi Kalevank. 51 А
Inhala, Arno Kalervo Donatus a) 20 39 1 Turku Hictalahdenk. 6 А 37858
Jansson, Lars Viktor Vilhelm .. b) 15 36 =7i 39 1 Vasa S. Strandv. 10 A 27332
Jantunen, Urho Arvo ............. a) 17 37 1 Pukinmäki Pukinmäki
Jussila, Yrjö Erkki................. a) 19 39 1 Vaasa Arkadiank. 21 В
Järvinen, Kaarlo Urmas ........ ai 19 38 1 Turku Lönnrotink. 38 A
Jäämies, Aarre Aksel .............. 4 15 Söi 31/i 38 2 H:ki Snellmanink. 16 A 66018
Kallio, Tuomas Antero............. a) 18 37 l4A 39 1 Kokemäki Tarkk’ampujank. 4 В 37512
Kallio-Koski, Matti Kullervo .. a) 20 38 1 Oulu Apollonk. 2 C 45983
i Karakorpi, Olavi Armas .......... a) 16 37 1 Kuopio E. Hesperiank. 8 A
j Karanko, Teuvo Kalervo.......... a 13 35 31/ QQ / 1 00 1 Valtimo Lönnrotink. 38 A
Karko, Lars August................. u 16 35 "A 37 1 Turku Caloniuksenk. 10 D 45949
Karmela, Pekka (Per-Ole) Karl a) 20 39 1 Turku Rehbinderintie 5-7 A 34880
1 Kaukanen, Jaakko Olavi........ a) 18 39 1 Viipuri Sampsantie 38
Kauma, Jouni Ilmari............... a) 17 36 2 Oulu Pursimiehenk. 9 A
! Keijas, Paavali....................... a) 10 32 14A 34 1 Teisko Runebergink. 55 В
1 Kilpeläinen, Juhani Edvard .. a) 19 38 1 Lieksa Runebergink. 15 А 41260
1 Kinnunen, Eeli August Rafael a) 16 33 27i 37 1 Isokyrö
Koivu, Kaarle Martti............. a) 15 35 16/e 37 2 H rihma Tähtitornink. 18 37894
Kokkinen, Seppo Ilmari........ a) 18 37 ,4A 39 2 Koski T. 1. Köydenpunojank. 1E
j Kokkonen, Eino Olavi ............ a) 18 38 1 Mikkeli Lönmotink. 23 В
Kolehmainen, Job.................. a) 09 32 31/537 2 Nurmes Lönmotink. 27 В 24884
Korhonen, Juhani Jaakko .... a) 19 38 1 Viipuri Eerikink. 25 C 65505
Kortesluoma, Ilmari............... a) 16 37 1 Parkano Lapinlahdenk. 7 В 37148
Korvenkontio, Osmo Olavi ... a) 17 35 16A37 1 Urki Lönnrotink. 27 В 24884
Koskelainen, Yrjö Juho Heikki a j 15 36 “A 39 1 Hrki Nordenskiöldink. 3b (
Koskenvaara, Pauli Väinö Pel
lervo .................................... a) 19 39 9 Kultaa Laivastok. 4 A
Kouri, Jouni Aito Matias ... a) 17 38 1 Kemijärvi Uudenmaank. 35 В
Kukkula, Ilmari Juho ............ a) 13 33 31/ 5 37 2 Kurikka
Kuokkanen, Pekka Nikodemus a 08 27 '% 32 1 Toivakka Museok. 44 D 92564
Kuuskoski, Mauri Veikko ... a 21 39 9 Aura Apollonk. 21
Kyttälä, Paavo Pellervo ........ a 08 29
O
O
CO 1 1 Pusula Hietalahdcnk. 3 A 66833
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Kännö, Aúno Väinö ............. . a) 1015 1938 1 Hausjärvi Albertink. 44 A 65182
Könkkölä, Antero................. . a) 19 36 le/9 38 2 Jämsä
Koppa, Jaakko Vilhelm .... . a) 17 37 1 Kangasala Lönnrotink. 38 A
Köppä, Mikko Vilhelm ....... . a) 18 39 1 Kangasala Lönnrotink. 38 A
Lahti, Aimo Ensio............... . a) 19 39 1 Varkaus P. Roobertink.4—6K
Laine, Kalevi ....................... . a) 13 32 31/s 38 1 H:ki Käpylä, Tapiolani. 24
Lappalainen, Pekka Veikko .. . a) 14 36 1 H:ki Fredrikink. 75 A 49109
Lausas, Eero Juhani ........... . a) 14 35 2 Seinäjoki Hietaniemenk. 12
Lehtinen, Tauno Armas .... . a) 14 35 31/1 38 2 Otalampi Iso Roobertink. 38 В 65124
Lehtonen, Veli Julius........... . cl) 13 35 16/, 37 i Pälkäne Lönnrotink. 27 13 24884
Leikoski, Oiva Bernhard .... . il) 18 38 2 Hyvinkää Kalevank. 42 A 35539
Leinonen, Eero Jooseppi .... . a) 11 30 30/5 36 i Jyväskylä
Leskelä, Heino Leevi.............. . a) 16 37 2 Seinäjoki Eerikink. 12 A 35285
Luhtinen, Heikki Jeremias . . a) 20 38 i Hiki Museok. 34 A 43383
Luoma, Paavo Iisakki......... . a) 17 37 i Karijoki Uudenmaank. 36 1)
Lönnberg, Rolf ....................... . b) 20 38 i Vasa Fredriksg. 77 A 44213
Makkonen, Reino Kullervo .. ■ a) 14 33 17/9 35 2 Pieksämäki
Malinen, Mauno Ilmari......... . a) 06 29 i Rautalampi
Manninen, Eino Sakari......... • a) 16 35 16/9 37 i H:ki Vuorimiehenk. 33 G
Markkanen, Omii Kaapriel .. . a) 17 38 2 Suonenjoki Merimiehenk. 17 A
Markkanen, Vilho Johannes . a) 08 28 29/6 33 i Suonenjoki Arkadiank. 31 A 91629
Mattila, Aarne Lauri Olavi ... • a) 17 38 i Kaarina Lapinlahdenk. 12 C
Mattila, Pentti Samuli ....... • a) 20 39 i Ahlainen Töölön k. 1 В
Mauramo, Kalervo Edvard .. . a) 17 36 30/1 39 i Turku Runebergink. 15 А 43166
Mettälä, Alarik ..................... ■ a) 13 35 31/! 38 i Kymi Tunturik. 15 ti
Miikki, Paavo Pellervo........ . a) 20 39 i Imatra Lauttasaari. Pohjois- kaari G В
Mikkola, Aunus Aleksander . • a) 15 34 29/x 37 i H:ki Viides linja 4 A
Mussalo, Risto Adolf ......... . a) 20 39 2 Kymi Kulmak. 8 A
Mäkinen, Heikki Ilja........... . a) 15 33 S1A 36 2 Sortav. msk. Lönnrotink. 27 В 31484
Mäkinen, Veikko ................... . a) 11 39 1 Hyvinkää Eerikink. 21 C
Mäkinen, Väinö Oskari........ . a) 15 36 16/9 38 1 Vanaja Eerikink. 7 A 35276
Määttänen, Teuvo Kustaa Kalevi a) 16 38 1 Kovero Kapteenink. 5 D
von Nandelstadh, Ben Mathias b) 09 31 14/9 36 1 Brändö Brändö 78007
Niemeläinen, Pekka Niilo ... . a) 12 34 31/1 38 1 H:ki Bulevardi 6 21489
Nikula, Jorma Pellervo........ • a) 13 33
G
O
CO 2 Pornainen Lönnrotink. 27 В 24884
Niskanen, Tauno Iivari ........ . a) 15 39 1 Säyneinen Tarkk’ampu j an k. MA
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Nukki, Eero Olavi................... a) 1914 1936 31/6 39 2 Mynämäki Runebergink. 15 A
Nurmisalo, Bisto Arvid........... a) 12 32 37i 36 i H:ki Yrjönk. 23 G 34949
Na.se, Ej rik Toi vald Johannes b) 18 39 i Vasa Bernhsrdsg. 5
Orivuori, Kaarlo Birger........... a) 13 33 30/ь 36 i H:ki Munkkiniemi, Tiili­mäki 24
Oriamo, Anton . ..................... a) 20 39 i H:ki Liisank. 29 31498
Paaja, Reima likka Ilmari ... 19 38 i Salo Malminrinne 2 A 64691
Palmu, Eino Edvard............... a) 10 36 16/8 38 i Turku Annank. 31 C 35982
Parland, Hermann Nikolai Victor b) 17 35 le/6 37 i H:fors Sandviksg. 10 C
Penttinen, Jalo Kalle................. a) 16 35 31l1 38 i Kuopio Museok. 33 G 46553
Pimentola, Mikko..................... a) 06 28 »Vj 38 i Hämeenlinna Et. Rautatienk. 18 D;
Piponius, Lars Gunnar............. b) 18 37 i Ekenäs Savilag. 4 G 43133
Pirinen, Erkki.......................... a) 17 38 i H:ki Museok. 30 A 41344
Pulkkinen, Väinö Kalevi.......... a) 18 37 2 Risti järvi Albertink. 19 В
Punnonen, Yrjö Viljo Juhani .. a) 19 38 i S:linna Kampink. 8 G 62942
Puranen, Emo Ahti ............... a) 15 38 i Hiki Kasarmik. 4 В 63843
Puttonen, Jorma Johannes ... a) 17 38 i Laukaa Pietarink. 10 D
Puupponen, Osmo Olavi.......... a) 19 37 14/e 39 i Hiki Museok. 13 A 46001
Puupponen, Paavo Antero .... a) 11 33 3% 36 i Muhos I. Rüobertink. 17—19 В 63210
Pätiälä, Olavi ........................... a) 20 39 i Asikkala Snellmanink. 25 В
Rahikainen, Veli Kauko Usko.. a) 14 34 ae/i 37 i Hiki Kulmak. 8 А
Raveala, Terttu Ilona ............. a) 14 32 3% 34 i Hiki Lauttasaari, Helsingin­tie 10 В 67306
Reikko, Pentti Mauri Sakari .. a) 14 35 16/9 37 i K au vatsa Väinämöisenk. 27 42369
Rissanen, Tauno Sakari .......... a) 13 38 i Kotka Merik. 35 A 37556
Routamaa, Martti Pellervo ... a) 17 38 i Aitolahti Laivurink. 43 A 63404
Ruso, Risto Rurik..................... a) 16 37 14/e 39 i Kuopio Hietalahdenk. 3 A
Räisänen, Kauko Antero ........ a) 16 38 i Kuopio Neljäs linja 18 A 73127
Rönnqvist, Rolf ....................... b) 19 39 i Vörä Petersg. 20 G
Saariaho, Eino Kustaa............. a) 08 31 30U 34 i Hiki Kasarmink. 2 В 36043
Saario, Kaarlo Aatos ............. a) 19 38 i Hiki Caloniuksenk. 8 A 46328
Saijonmaa. Viljo Sakari..........
Salaspuro, Veikko Torsten Jo-
a) 15 34 l% 36 i Hiki Urheilnk. 46 A 48090
a) 14 34 S1/i 38 
31U 39
2 Hiki Snellmannink. 27 1) 34581
Salli, Aias Aatos Armas .......... a) 17 36 i Vaasa Fredrikink. 41 A 63155
Sallinen, Aimo Kaarlo Johannes a) 17 38 i Hiki Mechelinink. 8 A 43216
Salminen, Kauko Olavi............ a) 12 33 3% 36 л Siilinjärvi Lönnrotink. 27 В 31282









Salonen, Keijo Antero............. a) 19161937 1 H:ki Punavuorenk. 1 ti
'
S aramo, Jorma Erik Aleksander a) 13 33 a»/! 37 1 Sortavala Ilmarink. 4 В 49689
Savolainen, Reino Juhani......... a) 17 37 1 H:ki Korkeavuorenk. 41a 25274
Schultz, Simo Erkki................. a) 16 37 1 Iisalmi Runebergink. 32 11 48542
Seppälä, Veikko Väinämöinen . a) 12 34 a»/! 37 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 31282
Sirkeinen, Eino ......................... a) 17 37 1 H:ki Albertink. 9 li 65624
Sirpoma, Erkki Johannes .... a) 12 36 aa/i. 38 1 H:ki Ilmattarent. 20 ti
Smeds, Fjalar............................ b) 18 37 39 1 Vasa L. Robertsg. 13 ti 63864
Smeds, Sven ............................ b) 21 39 1 Vasa L. Robertsg. 13 ti 63864
Sormanto, Klaus Olavi........... a) 19 39 1 Lappeenranta Tehtaank. 26 В
Stenfors, Gustaf Fredrik ........ b) 19 38 1 Pedersöre Johannesvägen 8 V
Stigzelius, Valter ..................... b) 16 35 aa/t 38 1 H:fors Fjälldalsg. 11 A
Suhonen, Urpo Antero ........... a) 17 38 2 Joensuu Albertink. 18 C 37216
Suksi, Eero Eerikki................. a) 15 37 2 Teuva Eerikink. 12 A 35285
Syvänen, Harry Ossian........... b) 09 27 30/s34 1 Ikfors Sandviks kajen 17 ti 29319
Tamminen, Matti Johannes .... a) 19 37 “A, 39 2 H:gin pit. Puistola Kansakoulu 03545
Tiainen, Arvi Olavi................. a) 15 37 1 Elisenvaara Meritullink. 7 A 26585
Toivola, Esko Pauli................. a) 14 34 29/ 07Il OÌ 1 H:ki Hietaniemenk. 1 E 42302
Toivonen, Taisto Rudolf .... a) 18 39 1 Kerava Kerava, Murtotie 13
Tu junen, Keijo Aukusti ......... a) 17 38 1 S:linna Uudenmaank. 35 A
Tulkki, Pekka Ilmari ............. a) 19 38 2 Virolahti Bulevardi 19
Tuomainen, Lauri Antero........ a) 15 37 2 Vehmersalmi | Eerikink. 50 A
Tuomala, Jaakko Emil........... a) 13 33 31/i 36 2 Lahti Kalevank. 51 A 65758
Törmänen, Oiva Olavi Edvard a) 17 38 1 Lohja Meilahdentie 6 C
Urrila, Veikko Kalervo........... a) 17 37 li Ähtäri Lönnrotink. 27 ti 31484
Uusi-Rauva, Esko Sakari .... a) 15 34 a8/i 37 il Mouhijärvi Runebergink. 17 0
Wahlstén, Veikko Tapani .... a) 19 39 1 Hanko Lönnrotink. 36 ti 38770
Vienonen, Erkki Tapio ........... a) 17 38 1 H:ki Helsingink. 16 В
Viljanen, Pertti Olavi........... a) 12 35 16/. 37 1 ILlinna Vänr. Stålink. 10 A
Virrankoski, Ahto Ilmari ........ a) 13 32 “/« 37 2 Kauhava Apollonk. 15 45229
Vuento, Pertti Eerikki........... a) 15 35 31U 38 2 Kemi 1. Roobertink. 38 ti 65124
Ylikippari, Arvo Johannes .... a) 14 36 “Vi 39 1 Luopioinen Eerikink. 7 A 35276
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Aalto, Pentti Ilmari................. a) 1916 1937 3 Parainen Iso Roobertink. 41 В
Aho, Heikki Olavi................... a i 16 36 31/s 39 2 Ruovesi Eerikink. 12 A
Airas, Timo Väinämö ............. a) 18 36 16/6 38 2 H:ki Keskusk. 8 В 32580
Alajoki, Pentti ......................... a) 17 38 2 Lapua Kampink. 4 В 30305
Alanen, Jaakko Johannes .... a) 17 37 •% 39 3 Iblinna Tähtitornink. 18 В 37894
Alithan, Gösta Oskar............. i,, 19 39 3 Tammerfors Fredriksg. 28 В 24365
Alkara, (Gnbeidnllen) Sinnet .. a) 12 34 31U 37 2 Järvenpää Järvenpää
1 Andersin, Pehr Fredrik Theodor b) 19 38 1 H:fors Topeliusg. 17 A 46393
Andersson, Holger Mikael.......... b) 13 37 1 Tolkis Fredriksg. 14 A 37101
Andersson, Per Nils Johannes .. b) 15 36 “/j 39 3 H:fors Majstad 1 79164
1 Andrésen, Alf Fritiof Ludvig .. b) 16 36 »»L 39 1 T:fors Kaptensg. 9 D 38965
1 Arala, Lennart Voldemar........ a) 18 38 3 H:ki Lauttasaari, Otavan- tie 5—7 C 67366
Arpiainen, Eino Einari ........... a) 14 35 31/s 3? 3 Vesilahti Fabianink. 30 A 33890
1 Asikainen, Eero Iivari ........... a) 20 39 1 Haapakoski Ruusank. 6
Backlund, Ulf Halvarsson........ b) 19 37 14/9 39 3 Jakobstad Johannesvägen 8
Backman, Lars-Eirik Immanuel b) 19 37 3 Hifors Bergg. 7 A 33861
1 Berg, Kurt Göran ................... b) 20 39 1 Åbo Lönnrotsg. 33—35 I
Berglund, Sven Väinö.............. b) 18 37 14/„ 39 3 Wasa Jungfrustigen 10 A
Bergroth, Henrik.................... a) 16 34 3l/s 37 2 Hiki Lapinlahdenk. 27 В 38083
Bergroth, Lennart Theodor ... b) 17 38 1 Åbo Kalevag. 12 29612
Berner, Johan Erkki............. a) 18 361 16/9 38 3 Viipuri Bulevardi 34 В 39327
Björk, Harry Üj virui ............. b) 19 38 2 Hifors Juhani Ahovägen 12 A 64051
Björkell, Hans Bertil ............. b 19 39 3 Nokia Fabriksg. 32 E 33420
Björkenheim, Carl Magnus Gab
riel........................................ b 17 36 »/, 39 1 Jyväskylä Sandviksg. 2 В 21484
af Björkesten, Sigurd Erik Johan b) 14 39 2 Hifors Tallbacka sjukhus 41109
Blomberg, Hans Georg............ b 19 37 14/9 39 2 Hifors Topeliusg. 9 В 46925
1 Blafield, Mac Maurice Waldemar b) 17 38 2 Hifors Topeliusg. 13 А 48078


























Bostadsadress o ;r3 г
Bolte, Sten................................ b) 1915 1934 27i 37 2| H:fors L. Robertsg. ö 28259
Borenius, Harry Johannes .... b) 15 33 uU 36 11 Brändö Brändö, Brändöv. 51 78031
Borgström, Johan Clas Georg . b) 12 32 31/i 36 2 ILfors Museig. 3 A 41089
Brax, Pauli Hjalmar............... a) 17 35 31/5 37 3 H:ki Puistok. 1 A 39039
Bredström, Knut Börje ......... a) 21 39 1 Oulunkylä Oulunkylä, Patola 19 77092
Brenner, Bengt Thordsson .... b) 18 37 14/» 39 3 Grankulla Grankulla Gr251
Brusin, Lam i Arvo Johannes .. a) 20 38 1 Jyväskylä Albertink. 30 1) 63954
Bäckström, Lemmit................. b) 17 34 29/! 37 2 ILfors Ärtholmsg. 14 31440
Bäckström, Svante Fredrik Josef b) 19 38 2 Kyrkslätt Sanduddsg, 6 В
Carlson, Börje Oscar............... b) 15 35 3 Ekenäs Fabriksg. 18 A
Cederberg, Toivo Olavi........... a) 12 39 3 H:ki Flemmingink. 8 В
Ehrnrooth, Carl Gustaf Theodor b) 20 38 3 Tammerfors Lönnrotsg. 39 (' 27513
Einola, Toivo Olavi................. a) 18 37 3 Kajaani Löimrotink. 39 В 62079
Ekholm, Birger Alarik............. b) 15 33 29/1 37 1 Grankulla Grankulla Gr. 14
Ekqvist, John Torsten............. b) 19 37 2 ILfors Bergmansg. 27 E
Elovaara, Jorma Emil ........... a) 18 38 2 Tampere P. Esplanadink. 35 A 25567
Enqvist, Johan Waldemar .... a) 10 28 29/5 35 3 Tammerfors Mecheling. 23 A 47653
Ervanne, Jouko Olavi............. a) 11 32 ‘Ve 35 2 Orimattila Richardink. 4 В 23971
Eskelinen, Arvo Petter............. a) 14 37 2 Suonenjoki Caloniuksenk. 6 В
Fabricius, Sven Birger............. b) 17 36 30 h 39 3 H:fors Rnnebergsg. 31 A 41533
Fabritius, Pehr Henrik Kristian b) 20 39 3 ILfors Observatorieg. 6 C 23287
Forsblom, Sergei................. a) 14 34 1 Pitäjänmäki Pitäjänmäki 04—1228
Forsman, Birger Helmer .... 
Forsman, Torsten Eugén Johan-
b) 17 39 2 H angii Petersg. 10 A 62848
nes.......................................... b) 08 28 18/,31 2 Jakobstad
Franck, Tor Gustaf................. b) 17 36 3 T:fors Kalevag. 32 A 33591
Gajewsky, Julius ..................... a) 19 38 2 K uokkala Merimiehenk. 26 В
Granlund, Nils Alvar................. b) 20 37 2 Kotka Bang. 11—13 A 31984
Grunér, Pehr Johan Baladin ... b) 19 39 1 Leino Åbovägen 32 43984
Grönblad, Kaj Hjalmar Axel .. b) 20 38 2 Karhula Petersg. 1 E 39211
Gustafsson, Gustaf Burik........ b) 20 38 3 H :fors Idrottsg. 4 A
Gustafsson, №sl Bertel........... b) 20 38 1 Haga Haga, Videängsv. 10
Gustafsson, Olof Gunnar........ b) 18 36 16/e 38 1 Haga Haga, Videängsv. 10
Haara, Kalle Sakari ............... a) 20 39 1 Kuopio Topeliusk. 9 A 46053
Häätänen, Eino Arvo, kapt. .. a) 00 39 1 Santahamina Santahamina 554


























Haglund, Rolf Herman............. a) 19201937 2 Merijärvi Iso Roobertink. 41 В
Hakkarainen, Urho ................. a) 14 35 16A> 38 2 H:ki Caloniuksenk. 3 В 40867
; Hakonen, Esko Jalmari......... a) 21 39 2 H:ki Abrahamink. 7 E 36829
1 Halme, Heikki Vilhelm ......... a ) 18 39 2 Kokemäki Lönnrotink. 43 A
Hannl, Bertta Sofia................. a) 13 34 31/5 38 3 Ulvila Bulevardi 34 В 39327
Hanson, Rolf Roland ............. b) 18 37 1 Åbo Sandelsg. 4 A 35976
^ Hartman, Lars Aarne Moritz .. a) 16 36 31/6 38 3 Keuruu Lönnrotink. 27 В
Harva, Martti Yrjänä............. a) 20 39 2 Turku Temppeliä. 1 A 42350
Hedlund, Karl Olof Fredrik .... b) 18 37 31/6 39 3 Jakobstad Högbergsg. 13 В
■ Hedlund, Paul........................... b) 17 36 30k 39 1 H :fors Tölög. 6 C 49115
1 Heikel, Marianne Augusta .... b) 17 35 “/! 39 2 Ihfors Kalevag. 42 A 35267
Heikinheimo, Teppo Tuulevi
Aleksanteri............................. a) 16 37 2 Oulu Töölöntorink. 11A
Heikkilä, Mauno Toivo........... a) 17 39 3 Tampere Ruoholahdenk. 24 A
Heilala, Antti Kalervo ............ a) 18 38 2 Rovaniemi Korkeavuorenk. 5 A 32289
Heinonen, Nils Fredrik .......... a) 19 38 1 Turku Turuntie 38 A
Heinäsuo, Voitto Veli.............. a) 12 37 14le 39 2 H:ki Kammiok. 5 C
Helenius, Birger Ossian ......... b) 18 39 2 Åbo Lönnrotsg. 21 A 63327
Helevuo, Kosti Rudolf........... a) 14 39 3 Enso Runebergink. 40 В
Heljo, Harry Rudolf................. a) 18 37 1 H:ki Unionink. 6 А
Helle, Aarne Eljas................... a) 19 39 3 Raahe Vuorik. 4 А 63706
Hellevuo, Kivi Kalevi............. a) 13 34 «»/r 37 2 H:ki Malminrinne 1 В
Hiekko, Aulis Johannes ......... a) 19 38 2 Paimio Kampink. 8 C
Hillu, Paavo Päiviö................. a) 18 37 3 Viitasaari Lönnrotink. 27 В 24722
Hilska, Urpo Matias ............... a) 18 38 1 Koivisto Rauhank. 13 А 64606
Himberg, Karl Johan Halfdan h) 13 36 2 ILfors Gygnaeusg. 6 C
! Hirvelä, Hannu Jaakko........... a) 16 36 sl/5 38 3 Oulu Runebergink. 55 b
Hirvensalo, Pentti Sakari........ a) 18 38 3 Kajaani ürheiluk. 6—8 А 42862
Hollström, Lars Johan ........... a) 18 38 3 Kotka Lutherink. 14 В 48031
Holm, Paul Gullir ................. b) 16 37 1 Wasa Bang. 7 A 65081
Holmberg, Boris Sigfrid .......... b) 17 36 ie/„ 38 1 Sjundeå Malmg. 36 A 23145
Holmström, Eric Einar............. b) 19 38 1 Åbo Tölötorgg. 4 В 49777
Holmström, Georg Edgard .. b) 18 35 »V, 38 2 ILfors Skeppsred. a. 8 A 21198
Holmström, Lars Arthur.......... a) 18 37 2 Hanko Vuorimiehenk. 33 A
1 Holmström, Lars Lennart .... b) 17 36 M/, 39 i Åbo Tölötorgg. 4 В 49777
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Hongisto, Pentti Salomon ... . a) 1920 1938
1
3 Jalasjärvi Kasarmik. 12 A 63585
Huldén, Bjarne ..................... • b) 15 33 37i 36 ; a Vasa Linnankoskig. 3 A 43334
Husgafvel, Sten Oskar Johannes a), 20 38 2 H:ki Vironk. 10 В 28075
Hynninen, Osmo Kalervo .., • a) 17 37 2 Paavola Kapteenink. 3E
Hämäläinen, Seppo Onni Tapani a] 20 39 3 Viipuri Minna Canthin k. 5




Ikonen, Toivo Orvo............. • a) 17 36 16/9 38 : 3 Ltranta Lönnrotink. 27 В 31484
Immonen, Björn Olavi ......... ■ b) 20 38 3 Åbo Lönnrotsg. 28 A
Immonen, Viljo Nikodemus .. • a) 15 36 */, 39 2 Juuka Laivurink. 43 A 29100
Jaakkola, Maija ..................... • a) 20 39 3 Forssa Pohjoisranta 8
Jalovaara, Lauri Veikko ... ■ a) 21 39 3 Forssa Lapinlahdenk. 27 В 36920
Jankola, Åke Verner............. • a) 20 38 3 H:ki Et. Ilesperiank. 12 В 43848
Jansson, Ame August ......... . b) 18 38 3 Ttfors Sandviksg. 2 В 21484
Jansson, Jan-Erik ................. ■ b) 21 38 1 Alm Lönnrotsg. 33 В 29210
Jauho, Matti......................... • a) 19 36 1 Viipurin pit. Bulevardi 34 В 39327
Joensuu, Poju Yrjänä ....... ■ a) 20 39 1 Riihimäki Lauttasaari Lauttasaarentie 13
Johanson, Per-Edvin............. ■ b) 21 39 ”7s 39 3 H: fors Mecheling. 10 A 47737
Johanson, Pär Erik ............. . b) 18 36 31/5 39 3 Utfors Sjötullsg. 22 В 31506
Johansson, Erik Ernst......... ■b) 12 34 27, 37 2 Iltfors Abovägen 50 В
Jokinen, Jaakko Kalevi........ . a) 14 33 >7,36 2 Viipuri Malmink. 18 E 31627
Jokinen, Toivo Olavi ........... • a) 17 38 2 Pälkäne Merik. 3 A 26233
Juntunen, Klaus Matti Ilmari . • a) 15 39; i Rauma Minervank. 2 ('
Juntunen, Esko Pasi............. ■ a) 17 36 “Д 39 i Lahti Et, Ilesperiank. 28 A
Juvonen, Kalevi Ilmari ........ . a) 19 39 i Turku Turuntie 56
Jyrkinen, Seppo Antero........ • a) 15 39 3 Enso Kalevani,. 51 В 64538
Järvenpää, Pekka................... ■ a) 14 36 «Y, 39 9 Htki Keskusvankila 4 C
Kaario, Toivo Juhani ........... • a) 12 34 ”/, 38 i litki Humalistonk. 7
Kansalainen, Heikki ............. . a) 17 39 2 Pyhäjärvi VJ. Albertink. 23 A
Kahra, Kauko Ilmari ........... . a) 17 38 2 Kuopio Ilietalahdenk. 3 A
Kahmia, Lasse Einar ........... . a) 20 39 i Pieksä mä Eerikink. 20 A
Kajas, Kauko Uljas ............. ■ a) 13 35 *76 38 2 Kisko Lönnrotink. 27 В 31282
Karikoski, Pentti ................... . a) 17 38 i Imatra Lutherink. 14 В 48031
Karjalainen, Otto Henrik ... a) 18 38 2 Htki Lapinlahdenk. 25 В
Karlsson, Alf Paul................. . b) 17 39 2 Mariehamn Runebergsg. 25 А 44517

























Karttunen, Ilmari ............... ■ ■ a) 1914 1935 31/i 38 i H:ki Violank. 5 А
Kautovaara, Unto Ilmari.... .. a) 16 36 i Pieksämäki Uudenmaank. 28 А #|
Kehvola, Matti Urpo Ensio .. .. a) 16 37 2 ll:ki Lönnrotink. 27 В
Kekäläinen, Väinö Lauri ... .. a) 00 35 29/, 37 2 H:ki Meehelinink. 18 А
Kerkola, Lauri Jaakko........ .. a) 20 39 3 Rauma Hesperiank. 10
Keränen, Olli Jaakko............ .. a) 17 36 1 H:ki Topeliuksenk. 1 А 91948:
Kettunen, Lauri Armas....... .. a) 14 34 "/j 37 2 H:ki Porvoonk. 15 а В
Kiesiläinen, Jouko Matti ... .. a) 15 36 2 Rautu Turuntie 47 А
Kilpi, Eerik Jaakkima Volter.
f il. kaml............................... .. a) 14 39 i Turku Pietarink. 2 А 21538!
Kiuru, Eino Olavi............... .. a) 20 39 i H:ki Malmink. 28 Г
Kiuru, Veijo Rainer ........... . . a) 18 38 2 Käkisalmi Rehbinderint. 13 А
Kivari, Jaakko Juhani......... .. a) 16 36 3 Haukipudas Pietarink. 9 А
Kivi, Oiva Lennart ............. .. a) 14 36 ™ , 39 2 H:ki Museoit. 29 В
Kivinen, Kvösti Kalevi .... .. a) 11 32 16/9 38 3 Sortavala Urheilnk. 18 В 43370
Kiviniemi, Ahti Pellervo .. .. a 11 35 31/i 38 3 Mikkeli
Kivistö, Rauno Ilmari ........ .. a 16 38 3 Nokia P. Esplanadink. 35 C
Koivisto, Alpo Kaarlo Aleksan-
teri.................................... .. a) 17 36 30/i 39 1 Kuortane Lönnrotink. 27 В 24884
Koivisto, Kalevi Valter .... .. a 18 38 3 ILlirma Pohjoisranta 16
Kokolahti, Väinö Erik........ .. a 16 35 31/, 38 1 Piikkiö Lönnrotink. 27
Korkeavuori, Tauno Ilmari . .. a) 14 34 31U 37 3 Viipuri Runebergink. 35 46781
Korola, Atso Heikki ......... .. a) 21 1 39 3 1 Minna Meehelinink. 41
Korremäki, Jussi Veikko .. .. a) 19 39 3 Kärkölä I. Roobertink. 33(1
Koski, Ahti Kalevi.............. .. a 16 36 3 Heinola m. k. Fredriltink. 31 A 28269
Koskimies, Erkki Veikko Valde-
mar .................................. .. a 19, 36 мд 39 2 H:ki Meehelinink. 23 A 41150
Koskinen, Aarre Mikael ... 34 3l/s 38 3 Hämeenkyrö Albertmk. 44 A 63221
Koskinen, Paavo................. .. a) 13 3Ó 1 Tampere Eerik! n k. 42 I)
Koskinen, Solmu Kullervo ..a) 18 39 1 H:ki Helsingink. 15 E
Koskinen, Teuvo Ilmari .... .. a) 16 1 35 315 37 1 Pori Tähtitomink. 18 В 37894
Kostiainen, Veikko Olavi .. ..a) 14 35 ie/e 37 1 Sulkava Uudenmaank. 23 A 26014
Kotilainen, Paavo Matti Juhani a 20 39 2 Enso Arkadiank. 12 A 91643
Kulmala, Kalevi Allan .... ..a) 13 33 31/! 36 2 Tampere Lönnrotink. 27 В 31484
Kvnnas, Antti Johannes ... .. a 18 36 30h 39 3 Tuusula Lönnrotink. 27 В 24722
Kurikka, Jorma Juhani ... ... a )l 171 35





















Kuusniemi, Väinö Antero .... a) 191!) 39 2 H:ki Maneesik. 1 В 23976
Xykylä, Erkki Kalervo........... a) 16 36 3 Padasjoki Korkeavnorenk. 5 В
Kyrklund, Bengt Brynolf .... b) 19 39 3 H:fors Bulevarden 17 Г 33770
Kytöniemi, Timo Väinö Gabriel a) IS 36 30/1 39 2 Orivesi Vnorik. 4 V 35616
Kännö, Alpo Tauno ............... a) 15 38 2 Eura Sinebrychoífink. 15
Kärkäs, Valde Arnold............. at 15 37 14/6 39 3 Kemi Tunturik. 14 В
Kääpä, Pentti........................... a) 16 36 • 7i 39 3 Kivennapa Turuntie 47 А
Laakso, Oiva ............................. a) 14 36 ™ , 39 2 Akaa Laivurink. 19 (' 33177
Laakso, Unto Kalervo ........... a) 17 39 3 H:ki Karstulantie 8 P
msLahdenperä, Eino Roope ....... a) 19 39 3 Tuusula Kerava, Hyrylä
a) ¿0 39 1 M'Vi ri‘i Minna Cant hink. 24A 46451
Lahti, Reino Valdemar........... a) 10 33 =»/, 37 2 Periteli Albertink. 6 li
Laine, Si into Aleksanteri......... ai 1S99 33 3% 36 2 Hiki Kapteenink. 10 E ¡36855
Laitakari, Mikko Ilmari .......... a) 1918 39 2 Pukin mäki Pukinmäki, Erottajan- tie II 02458
Laitinen, Jouko ...................... a) 20 39 1 Kemijärvi Hietalahdenk. 3 A
Lamminpää, Eero Ensio ........ a) 16 35 % 38 2 Ypäjä Lönnrotink. 27 В 31282
Làmpelto, Reino Kustaa.......... a) 18 37 1 Jyväskylä Pietarink. 5 А 29400
Lampi, Sulo Antti ................... a) 16 38 3 Kotka Köydenpä noj an k. 7 A
Lano, Heikin Olavi ................. a) 16 36 al/5 39 2 Koski 11.1. Eerikink. 42 1)
Lappalainen, Pentti Kullervo .. a) 18 37 1 H:ki Snellmanink. 19 A 63787
Lappi, Ahti Johannes ............. ai 20 38 3 Turku Hietalahdenk. 6 A 37858
Laurinmäki, Erkki Antero .... a) 17 36 ”"Z, 39 2 Seinäjoki Eerikink. 28 В
Lauritzon, Sture Vilhelm........ b) 21 39 1 H:fors Unionsg. 19 27420
Lehelä, Eero Henrik............... a) 18 39 3 Lahdenpohja Hietalahdenk. 3 A
Lehto, Toivo August ............. a) 16 36 30/i 39 2 Nurmijärvi Vallilan tie 28—30 В 71354
Lehtola, Erkki ( Havi................. a) 16 37 14 QO9 0,7 3 H:ki Hietaniemen k. 12 A 91367
Lehtonen, Uljas Kasperi.......... a) 16 35 ie/» 37 3 Kalanti Päivärinnank. 7b A
Lehtovuori, Lauri Vihtori .... a ) 17 37 3 Lahti Dagmarink. 8 Г
Leinonen, Veijo Kalevi............ a) 13 32 s75 35 2 H:ki Turuntie 61 A 91398
Leminen, Veikko Olavi........... a) 15 35 31/5 38 1 Hiki It, Puistotie 10 В
Lemström, Bruno Bernhard .... at 18 37 2 H:ki Vaasank. 3B 74744
Leppävuori, Keijo Väinö Olavi a) 20 38 3 Lohja Meilahdenk. 6 G
Leskinen, Toimi Kalevi Ilmari a) 19 38 2 Suonenjoki Lapinlahdenk. 23 В
Lilius, Henrik August Kasimir b) 21 39 3 H:fors Norra Kajen 12 24148
Liljelund, Johan Herman Ralf a) 20 38 1 H:ki Katajanokank. 4 А 33108






























Lindberg, Björn Run lesson .... b) 1914 1931 14/9 36 3 H:fors ö. Brunnsp. 13 C 26477
Lindberg, Marcus .Jakob.......... a) 19 39 3 H:ki Kasarmik. 38 A 26821
Lindberg, Rudolf Bertel .......... b) 17 35 31/6 38 11 H:fors Skeppsredareg. 10 F 62536
Lindfors, Lars Erik Helge, fil.
kand......................................... b) 07 37 “Z, 39 1 H:fors Borgmästarebr. 2 A
Lindholm, Åke Alfons ........... b) 17 39 3 Lovisa
Lindman, Aimo Sakari............. a) 19 37 3 Pori Lönnrotink. 33 В 22716
Lindqvist, Åke Arvid ............. b) 21 39 1 Abo K ale vag. 14 C 22063
Lindroos, Karl Runar Mathias b) 17 35 3 Borgå Högbergsg. 19 A 35112
Linnamaa, Aarre Päiviö.......... a) 18 38 1 Tampere Pakila, It. Kunnantie 4. 77202
Lippo, Veikko Akseli............... a) 17 36 31/, 39 2 Tornio Kapteenin k. 3 E 23067
Lipponen, Aulis Heikki........... a) 20 39 1 H:ki Caloniuksenk. 5 A
Lohikoski, Osmo Ensio........... a) 20 39 2 U:ki Meri k. 5 В
Lucander, Sven Erik ............... b) 10 35 16/9 37 3 ILfors Långbrokajen 13 А 71537
Lundahn, Karl August Kullervo a) 19 39 2 Turku Telakkak. 2
Luostarinen, Erik Yrjö Wilhelm a) 15 34 31/t 38 3 H:ki Kasarmik. 18 C 33211
Luostarinen, Taimo Emil Johan-
nes.......................................... a) 19 38 3 Varkaus Mechelinink. 13 В 21 41812
Luoto, Uolevi Aarre................. a) 19 37 2 H:ki Pengerk. 17 C
Luukkonen, Niilo Antero .... a) 16 36 le/9 38 3 Kouvola Eerikink. 28 В
Lystinen, Arvo Wilhelm.......... a) 21 39 1 H:ki Tähtitornink. 20 D 34228
Maijala, Aino Aune Inkeri .... a) 21 39 3 Kiukainen Tehtaank. 25 C
Manninen, Tuomas................... a) 16 36 14/. 39 3 Lempäälä Albertink. 18 C
Mannio, Pekka Niilo............... a) 19 36 30/1 39 3 H:ki Katajanokank. 3 A 27194
Markkula, Pentti Erik............. a) 18 37 2 Lieto Johanneksentie 6 62418
Mattila, Pentti Emil............... a) 19 39 1 H:ki Mechelinink. 4 В
Maunula, Esa Kalervo.............. a) 18 37 14/9 39 3 Orimattila Dagmarink. 8 C 43270
Meriluoto, Jaakko Hennan .... a) 17 36 8°/, gg 3 Lahti Lönnrotink. 27 В
Meriluoto, Matti Jorma Kalervo a) 15 37 14/e 39 1 Nastola Lönnrotink. 27 В 24722
Meura, Pentti Mikael ............. a) 15 37 3 Merikarvia Minna Canthink. 22 А 49723
Meurman, Klaus Antti Hjalmar a) 19 37 1 Kangasala Pietarink. 5 В 33280
Mieheisson, Pehr Gustaf Adolf b) 19 37 3 Emsalö, Borgå Lönnrotsg. 39 C 26281
Mickwitz, Tore ......................... b) 19 37 2 H:fors Observatorieg. 4 33470
Mikkola, Urpo Einari............. a) 16 37 2 Forssa Punavuorenk. 18 В
Moring, Tor Erik Einarsson .. b) 20 38 1 ILfors N. Magasinsg. 7 A 27903





















Munsterhjelm, Stefan Arvid . b)il!H3 1932 S1/, 38 2 Esbo Esbo. Träsk by Kök- lax 70
Mäkelä, Erkki......................... • a) 15 37 2 Kuusankoski Laivai iva rustoja nk. 4 Ei
Mäkinen, Pentti Kalervo .... . a) 15 36 1638 2 Tikkurila Tikkurila, Länsikylän- tie 8
Mäkinen, Tuure Olavi......... . a) 13 37 2 Nurmijärvi Punavuorenk. 17 li
Mäkirinne, Mauri Johannes.. • a) 12 32 l4/9 36 i H:ki Sallink. 3 L)
Männistö, Reino Johannes .. • a) 13 37 i Kauhajoki Snellmanink. 23 F 28778
Mänttäri, Osmo Tapio......... ■ a) 19 39 2 Kouvola Merimiehenk. 15 В 26365
Naskila, Eino Olavi............. ■ a) 15 36 3(1 ! 39 2 Hausjärvi Kapteenink. 3 E 23067
Nepola, Viljo Allan Nestor .. . a) 11 32 2 H:ki Maneesik. 2 В 26373
Neuvo, Väinö Olavi............. . a) 14 35 »V, 38 2 Piikkiö Lönnrotink. 27 В 24884
Niemimaa, Erkki Olavi ........ . a) 17 38 3 Kangasniemi Ilmarink. 16 В 47384
Nieminen, Ahti Elmar ......... . a) 18 39 2 Lahdenpohja Kapteenink. 11 В
Niini, Armi Maria ................. • a) 17 35 3Vr 38 3 Pori Lutherink. 12 А 43808
Niiniluoto, Jonas Ilpo Antero . a) 11 37 «V, 39 1 H:ki Vilhonk. б В 27106
Niiranen, Erkki Olavi........... . a) 16 34 31/5 37 1 H:ki Fredrikink. 35 31804
Nisula, Morris Johan Hugo . . a) 15 35 *1/1 38 2 Viipuri Meehelinink. 24 В
Nordberg, Björn Herbert .... . b) 18 38 2 Grankulla Grankulla 223
Nordman, Lars Sigurdsson ... . b) 19 37 14/9 39 3 Hifors Rimebergsg. 39 44389
Nordquist, Karl Göran........... •b) 18 37 14/9 39 3 Grankulla Grankulla 34
Nordquist, Mikko Johannes . ■ a) 17 35 31/1 38 3 Pori Meehelinink. 10 A 47332
Norrmén, Lars Herman ....... . b) 20 38 1 Hifors Havsg. 7 A 33826
Numminen, Kauko Ilmari ... • a) 16 3ti 16/9 38 3 Hämeenkyrö Rehbinderintie 13
Nurmiako, Toivo Lauri Johannes a) 13 35 16/9 37 3 Hiki Oksasenk. 6 В
Nurminen, Viljo Edvard .... ■ a) 14 35 31/i 38 3 Kajaani Liisank. 12 C
Nyman, Maurice..................... . b) 16 34 ”Z, 37 2 Hifors Tempelg. 12 A 45353
Oinonen, Seppo Sakari........... ■ a) 17 37 14/e 39 3 Kuopio Munkkiniemi,Länsitie 16
Ojanen, Helvi Orvokki ......... • a) 17 35 16/g 37 3 Tampere Kapteenink. 24 D
Paatero, Torsti Tapio............. . a) 16 36 30/1 39 2 Virkkala Tunturik. 15 В
Pajanen, Kasper Mikael........ ■ a) 19 38 3 Lauttasaari Lauttasaarentie 34 1 > 67161
Pakula, Aulis Veikko Vilhelm . ■ a) 19 39 1 Tyrvää Töölönk. 12 В 45767
Paloheimo, Erkki Sakari....... . a) 15 34 39/1 37 1 Helsinki Santahamina 2/ITR
Parpala, Kalle Aatos............. a) 16 38 3 Kälviä Dagmarink. 9 A
Peltola, Mauri Valdemar........ . a) 16 36 2 Kaarlela Lönnrotink. 27 В [31484
Pentti, Kaarle Henrik........... . a) 18 35 1 Hiki Bulevardi 1 A 34042
Penttilä, Unto Pellervo ......... . a) 18 38 3 Alatornio Hietaniemenk. 12 A 91367






















Pero, Heikki ......................... • a) 191 S11936 3% 39 3 H:ki 1 Eerikink. 9 23416
Pinomäki, Tuomo Vihtori .. .. a> 17 37 2 Kiukainen Abrahamink. 15 b В
Platan, Mikael Boris Hugo .. .. a) 12 35 16/ 07 /9 2 H:ki Lönnrotinko 27 В 31282
Pohjanpalo, Inko Juhani.... .. a) 15 34 3e/, 37 2 Kokkola Ruusulank. 2 C 41235
Porko, Tipo Gunnar Uolevi . .. a) 22 39 1 H:ki Turuntie 21—23 V 49610
Porthan, Kaarlo Ilmari.......... .. a) 19 37 l4A 39 3 Tornio Simonk. 12 В 63187
Pukkila, Arvo Olavi............. .. a) 18 35 16/i, 38 1 Tampere Lönnrotink. 27 В
Puolanne, Veikko Yrjö.......... .. a) 17 37 2 H:ki Museok. 30 A 40997
Pursiainen, Aarne Ilmari ... .. a) 15 34 31/, 38 1 Mikkeli Uudenmaank. 26 В
Puurunen, Väinö Sakari.... .. a) 21 39 3 Kuopio Et. Hesperiank. 12 В 43848
Pyysalo, Antti Olavi ............ .. a) 16 36 31 Is 38 3 Sortavala Korkeavuorenk. 3 В 65555
' Pälli, Asiel Uria ................... .. a) 02 35 3l/i 38 2 H:ki Eerikink. 33 A
Pätäri, Otto Arvid............... .. a) 14 35 2 Kouvola Ruusank. 3 A
Pöllänen, Kaarlo Ensio .... .. a) 17 38 3 Varkaus Fredrikink. 45 A
Rajanen, Osmo Pentti.......... .. a) 19 37 1 Lahti Temppeliä, 7 A
Ramm-Schmidt, Örnulf........ ..b) 16 34 31/t 37 2 Viborg St. Roberts". 7 В 24317
Rantala, Sven Johan............. ..b) 16 37 2 Nurmijärvi Lönnrotsg. 33 F
Rautakorpi, Matti Oskari ... .. a) 20 38 3 Pori Lönnrotink. 27 В 24722
Rautimo, Pentti Jaakkima .. a) 18 37 2 Hki Temppeliä. 25 В
Rautoja, Erkki Mainio.......... .. a) 17 37 2 Pori Arkadiank. 21 A
Reinikainen, Paavo Juliani . .. a) 17 37 1 Hki Pursimiehenk. 13 A
Relander, Eija Eeliel........... .. a) 17 38 3 Hki Tehtaank. 36 В
Renlund, Helge Alexander.. .. b) 21 39 2 Gamlakarleby Fredriksg. 60 U 44145
Riipinen, Viljo Olavi.......... .. a) 18 39 1 Pieksämäki Eerikink. 20 A
Rinne, Sulo Ossian............. .. a) 17 36 30 UM 3 Hki Lapinlahdenk. 27 E
Ristonmaa, Aini Kaarina ... .. a) 17 36 31ls 39 3 Jkylän pit. Vuorimiehenk. 10 E 21950
Rokkanen, Erkki Juhani .. .. a) 16 35 16/8 37 3 Hki Meehelinink. 24 A 43246
Rosenlöf, Carl Rolf ........... .. b) 21 39 2 Kasko Väinämöineng. 13 A 44826
Rouhiainen, Veikko Juhani .. a) 15 35 le/9 38 1 Kuusankoski Linnankoskenk. 19 A
Routio, Alpo Olavi ............. .. a) 19 38 1 Ilmajoki Töölönk. 3 A
Rubinstein, Nathan Roland . .. b) 18 38 3 H:fors Nylandsg. 32 A 36941
¡ Runehjelm, Ensi Birger Arthur a) 17 36 2 Hki Ruusulank. 16 В
Ryti, Karl Johan Henrik .. .. a) 16 35 16/, 37 1 Hki It. Kaivopuisto 3 24355
Ryti, Niilo Erik................... .. a 19 37 14/, 39 1 Hki It. Kaivopmsto 3 24355
Saalasti, Väinö Tapio ........ ...a) 12 34 31/a 38 2 Inkeroinen Ruoholahdenk. 24 C
I Saari, Simo Toivo ............. .. a 20 39 1 Hki Runebergink. 8 C
— 37 —
Ylioppilaiden nimi IÈ5-Л.




O g Kotipaikka Osóte HJ
Studerandenes namn 5- ¡5" 5'g II2 äS g-о g-
s s
Hemort Bostailsadress H1 еэ a
Saarinen, Eino ......................... a) 1914 1937 3 Jyväskylä Iso Roobertink. 36 D 28917
Saarinen, Tor Richard............. b) 09 27 18/6 31 1 ILIors Ulrikasborgsg. 3 C 33368
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand b i 13 36 37, 39 1 H:fors Bulevarden 17 A 64247
Salama, Rauni Kalevi............. a) 14 36 16/9 38 2 Turku Annank. 31 C 35982
Salmela, Annas Jalmari......... a) 19 38 2 Oulu Museoit. 32 b 44878
Salminen, Jarl Tmdo Otto .... a) 20 38 2 Lahti Turuntie 94 A
Salminen, Veikko Anton ........ a) 16 38 3 Heinola Lönnrotink. 27 В 31484
Salmo, Kaarlo Olavi ............. a) 14] 33 31/i 36 2 Vaasa Malmink. 18 E
Salomies, Pirjo Johannes......... a) 16 37 39 3 H:ki Mechelinink. 23 A
Salonen, Eino Valdemar ....... a) 20 39 2 Turku ! Agricolank. 7 В
Salonen, Paul Arvo Kallio .... a) 09 29 31/i 38 1 ILki
Salonen, Väinö Albert.............. a)j 15 37 3, ILki ' Porvoonk. 11 В 74915
Saloranta, Eino Olavi ........... a) 16 35 81/ä 38 2 H:ki Helsingink. 22 A
Sandholm, Sven Alvar John .. b) 12 33 “/1 38 2i Munksnäs Mmäs, Borgv. 20 81008
Sangder, Lars Einar............... b) 21 39 2 Åbo Kalevag. 14 0 22063
Santalahti, Erkki Sointu......... a) 19 37 2¡ Kustavi Köydenpun. k. 7 A
Sarkila, Timo Johannes ......... a) 16 36 31/5 39 2 Imatra Tunturik. 15 В
Sarlin, Amo Kalevi ................. a) 14 37 37139 1 H:ki Raubank. 13 А 39852
Savonius, Johannes Anthonx
Appleyard.............................. b) 15 36 14/, 39 1 Ingå Grankulla Gr.69
Schalin, Pehr Harald Benedictus b) 21 38 1 Lovisa
von Schantz, Jarl-Erik ......... b) 15 34 31/i 38 2 H:fors Löimrotsg. 9 A 25000
Seeste, Yrjö Heikki Sakari ... a) 20 39 3 Nokia Mariank. 21 A
Seppälä, Esko Samuli ............. a) 18 37 3 Kotka Museok. 28 A 43072
Seppäläinen, Vilho Evert .... ai 16 35 31/i 38 1 Jyväskylä Hietalahdenk. 2 В 21484
Setälä, Olli Jaakko Kustaa ... a) 12 34 “/i 37 2I Harjavalta Albertink. 44 A 63221
Sihvola, Niilo Sakari ............... a) 19 38 2 Kärkölä Munkkiniemi,Iso Puistotie 14 В
Sihvola, Paavo ......................... a) 19 39 2 Myllykoski Dagmarink. 12 1! 45758
Sikiö, Juhana Pentti............... a) 13 34 31/s 37 2 Parikkala Tarkk’amp.k. 7 В 36454
Silfverberg, Erik Johan .......... b) 19 37 и/, 39 1 Borgå Nylandsg. 13 В 22670
Simberg, Rolf Walter............... b) 17 36 31U 39 3 H:fors Fredsg. 3 F 28564
Simola, Osmo Kullervo........... a) 17 36 30/, 39 2 Tampere Katajanokank. 5 D 37948
Sipilä, Erkki Johannes ........... a)j 19 38 2 Lieto Runebergink. 41 A 42865
Siro, Nuutti Mikael ................. a) 17 39 2 Salo Virtaintie 8
Sjölund, Carl Wilhelm Öjvind b) 19 38 3 Tammerfors Caloniusg. 7 B 45103





Ylioppilaiden nimi ^ o' Kotipaikka OsóteStuderandenes namn II ñ 33
¡IH x'é= 4
Hemort Bostadsadress II
2. ' E| 1
Sointu, Risto Elias................... ■ a) 19181937 ,4/„ 39 3 Vesilahti Pietarink. 5 A 29400
Stenfors, Karl Erik Alfred ... ■ b) 18 37 39 3 Jakobstad Johannesvägen 8 C
Stigman, Bo Folke................ •b) 13 32 “/j 37 3 Hifors Linnakoskig. 1 48063
Stormans, Ture Karl-Gustav . . b) 19 39 3 Åggelby Åggelby, Solberg 7 77166
Strukel, Нету Mikael............ . b) 15 33 31Å 36 2 Björneborg Lönnrotsg. 7 В 33711
Stähle, Knut Bertil ............. ■ b) 18 35 31/1 38 2 Hifors Rödbergsg. 1 А 64044
Sundsten, Erik Hjalmar........ : b) 17 36 E0/, 39 i Viborg Fabriksg. 18 А
Suni, Tuomas Vilho Fredrik . a) 18 36 M/j 39 2 Raahe Kampink. 8 Г
Suomela, Kauko Toivo........ . a) 12 34 =»/, 37 2 Hiki Fredrikink. 41 В
Suominen, Martti Uolevi........ . a) 18 37 I1*/ 90 /9 ov 3 Kajaani Köydenpunk. 15 C
Suuria, Leo Ilmari................. . a) 21 38 1 Viipuri Tuntu rik. 12 А
Tamminen, Viilto Salomon .. ■ a) 18 37 1 Kauhajoki Kauhava, 11т. RUK
Telajoki, Erkki Kristian........ ■ a) 18 37 1 Hiki Tilkka 88228
Temmes, Kaarle Jakob .... . a) 19 38 1 Vaasa Urheiluk. 14 A
Tennilä, Olavi Julius............. • a) 16 36 14/ 39 2 Säynätsalo Pietari nk. 101)
Terho, Jouko ......................... . a) 14 39 i Hiki Fredrikink. 32 A 36891
Tiitola, Risto Tapani........... ■ a) 15 35 31¡1 38 2 Tampere Dagmarink. 12 В 48569
Timgren, Lars Eero............... • a) 19 37 ,4A,39 3 Juankoski
Santahamina,
Res AUK/ITR 1
Timonen, Väinö Lauri............ • a) 16 37 3 Hilinna Fredrikink. 53 D 23411
Toiviainen, Eino Olavi .......... . a) 19 38 2 Elisenvaara Telakkak. 2 A
Toivonen, Leo Paavali Jalmari a) 15 36 3I/5 39 2 Lahti Eerikink. 42 D
Tuhkunen, Aarne Ensio ........ ■ a) 17 38 i Hiki Helsingink. 16 C
Tuominen, Ulla Tellervo .... • a) 19 38 2 Pori Cygnaeuksenk. 8 C 91304
Tuomisto, Armas Olavi........ ■ a) 16 35 30/i 39 i Vanaja Lönnrotin k. 27 В 24884
Tuormaa, I,auri Tapani.......... ■ a) 16 36 3 Helviä Fredrikink. 24 A 35149
Turppo, Mauri Markus .......... ■ a) 19 38 1 Suonenjoki Caloniuksenk. 6 В
Tynni, Vilho Sakari ............. • a) 20 38 1 Askola Väinämöisenk. 29 В
Tôrnwali, Holger Gustaf Victor b) 17 35 16/g 37 2 Hifors Högbergsg. 8 C 38360
Vaalamo, Gösta Mikael ........ • a) 19 38 3 Hiki Museok. 34 В
Vaaraniemi, Olavi................... • a) 14 37 2 Karunki Museok. 30 C
Wahlfors, Karl Mauri.......... . a) 17 36 30/, 39 2 Hiki Eerikink. 33 A
Wahlfors, Torbjörn Carl Gange b) 19 37 3 Hifors Parkg. 9 C 28483
Waldén, Gustaf Henrik Walfrid a) 17 35 ‘V. 37 1 Hiki Pohj. Ranta 4 33884
Valle, Jorma Kustaa............. • a) 19 38 2 Turku Freesenk. 3 44671
Valorinta, Veikko Väinö Bruno a) 18 36 31/5 38 3 Jyväskylä Kivelänk. 1 D 91869
Valtari, Antti Erkki ............. . a) 14 38 14/e 39 2 Hattula Ilmarink. 2 C
— 39 —
Ylioppilaiden nimi 





Vanamo, Martti Jaakko .........
1
a) llllü 1937 u/a 39 1 Jalasjärvi Kasarmik. 12 A 63585
Ward, Karl Håkan ................. b) 15 35 31U 38 3 ILfors Linnankoskig. 3 a 48189
Vartiainen, Niilo....................... a) 16 35 16/» 37 3 ,1 yväskylä Eerik!nk. 42 0
Vehmanen, Esko ..................... a) 14 35 16/9 38 2 H:ki Tunturik. 16 A 91937
Vennola, Toivo Väinö ............. a) 14 35 315 39 1 H:ki Kapteenink. 10 F 63484
Vepsäläinen, Paavo Johannes .. a) 14 35 3l/! 38 1 H:ki Laivanvar. k. 7 A
Vesanto, Arto Antero ............. a) 18 38 3 H:ki Mikonk. 22 D 31655
Vesihiisi, Veli-Mies................... a) 11) ЗУ 1 Viipuri Simonk. 12 В 63187
Vesterinen, Armas Kalev Emil. a) 12 34 31lb 37 3 H:ki Urheiluk. 24 A 44838
Westman, Carl tirn-Ulf............. b) 17 36 3 Wasa Kalevag. 36 A 35828
Widing, Runar Erik ...............
Vihavainen, Antti Jaakko Jo-
b) 20 38 2 Tammerfors S. Magasinsg. 58 28853
hannes .................................. a) 17 38 3 Leppävirta Pietarink. 1
Vihelä, Unto Viilto Lennart .. a) 15 36 2 L:ranta Lönnrotink. 38 A 33525
Vihuri, Matti............................ a) 05 25 ia/1 37 2 H:ki Mechelinink. 21 В 91198
Vikkula, Aarne Ilmari............. a) 17 36 3lU 39 3 Tampere Mikonk. 6 31931
Wiklund, Lars Gustaf............. b) 19 38 3 Pedersöre Jägareg. 10 A 36(129
Vilpponen, Uiva Veli Olavi .... a) 16 36 16/„ 38 2 Kuopio Pietarink. 10 V 27365
Winter, Börje Alfons ............. b) 19 38 3 Haga Haga. Byavägen 20 88106
Virtanen, Maunu Sakari Gabriel a) 15 35 31/! 38 3 H:ki Apollonk. 13 E 45671
Virtanen, Reino Alarik ......... a) 14 34 3lU 37 2 Orimattila Fredrikink. 71 A 47826
Virta vuori, Gösta Harald......... b) 17 37 3 Lovisa Sandviksg. 2 В 21484
Voipio, Erkki............................. a) 17 36 “G 39 2 Н:Ы Töölönk. 3 A 41122
Vuonio, Vilho Olavi................. a) 17 35 31/1 38 2 Lahti Lahti, Laune 2373
Vuorinen, Olli Esko Eljas......... a) 17 37 14/„ 39 2 Hyrynsalmi Ruusank. 8 91732
Välisalo, Paavo Emil ............. a) 16 35
COCO i Viipuri
Yrjönen, Eero .......................... a) 18 36 31/5 38 3 Hamina Eerikink. 16 A 63703
Avail, Karl Gunnar................. b) 18 37 2 ILfors Kaserng. 34 A
Öster, Nils Henrik..................... b) 16 37 14/9 39 ll Boxbacka Boxbacka Svarvarsv. s






















Aho, Olavi Johannes ............. a) 1920 1939 2 Karstula Siltasaarenk. 12
Alanko, Aarni Olavi ............. a) 17 36 30 h 39 i Hyvinkää Fredrikink. 63 A
Alarotu, Auvo Olavi............... a) 20 39 2 Jämijärvi Korkeavuorenk. 24 A
Alava, Lauri Johannes .......... a) 17 36 30 i 39 i Rauma Lönnrotink. 27 В 31282
Alfthan, ('laes Gunnar ........... b) 17 35 31/i 38 i Karkkila Parkg. 7 В 22769
Alho, Väinö Ilmari ................. a) 13 35 31/i 38 1 Terijoki
Alhopuro, Matti Uolevi .......... a) 18 38 1 ILlinna Ehrensvärdint. 4—6
Araluoma, Väinö Arvo.............. a) 18 37 1 Riihimäki Lönnrotink. 27 В 24722
Arjas, Aarre Veikko ............... a) 18 39 1 Kotka Caloniuksenk. 10 D 92804
Arlander, Georg Richard .......... b) 16 37 1 Kotka Skarpskytteg. 7 A
Arra, Heikki Veikko ............... a) 20 38 1 Viipuri Simonk. 12 В 63187
Asanti, Paavo Kalevi Gabriel .. a) 16 35 31/! 38 1 Turku Turku. Uudenmaank. 17 148
Asehan, Lars Johan ............... b) 17 35 31/i 38 2 H:fors Bergmansg. 4 A
Aulanko, Heikki Veikko ........ a) 15 35 ,6/„ 37 2 H:ki Kapteenink. 26 В 35184
Auterinen, Elli ......................... a) 17 35 31/i 38 1 H:ki Museok. б В 42937
Autio, Liisa Edith................... a) 20 39 1 Sortavala Jääkärink. 6 A 23132
Bergman, Gösta ....................... b) 18 38 1 Ylistaro Georgsg. 34
Björklund, Nils Gustav Haakon a) 20 39 2 Turku Urheiluk. 4 A 49344
Borg, Kim ................................. a) 19 37 i H:ki Runebergink. 31 A 41923
Ekman, Erkki Emil................. a) 16 36 le/9 38 i H:ki Runebergink. 31 A 43307
Elomaa, Elo Eero.................... a) 14 34 26Д 37 i H:ki Vuorik. 5 В 37826
Englund, Ingeborg................... a) 19 39 i Tervakoski Runebergink. 32 В 46133
Ertman, Tor Bertel Konstantin b) 14 33 =% 36 i Vasa Museig. 46 В
Granqvist, Aarno Raimo ........ a) 20 39 2 H:ki II Linja 3 71059
Gripenberg, Nils Odert Leonard b) 19 39 2 Grankulla Grankulla 541—26
Grönqvist, Börje Michael.......... b) 19 37 31/5 39 i Borgå socken Nylandsg. !3 В 22670
Hackzell, Erik Gustaf Matias.. a) 14 34 29/, 37 i L:ranta Hei. Autok.
Heikkinen, Timo Henrik.......... a) 16 37 2 H:ki Iso Roobertink. 35 A
Helenius, Aksel Sigvald .......... b) 13 37 U/B 39 1 H:ki Turuntie 32 45710
* 1 = Kemian ja kemiallisen teknologian-2 = Vuori teollisuuden. 


















Hintikka, Eeva Kaisa ...........  . a) 19181937 1 H:ki Kapteenink. 1 C 26334
Hirvelä, Pekka Lauri Juhani .. a) 19 38 1 Lahti Sinebryehoffink. 13 66638
Hjelt, Martti Johannes ........... a) 15 33 14/» 36 1 H:ki Tehtaank. 14 H 37184
Holm, Caj Frithiof ................. b) 19 39 *2 Jakobstad St. Robertsg. 12 11 64714
Hukki, Jaakko Juhani ........... a) 1U 35 16/e 37 i H:ki Tunturik. 16 C 43502
Hynynen, Timo Niiles ........... a) 19 39 2 Rovaniemi Korkeavuorenk. 4 A 66323
Hyvönen, Aino Kaija ............. a) 18, 37 i H:ki Runebergink. 23 C 44929
Hákanson, Pehr Björn Boris.. b) 17 34 31/6 38 i H:tors Sandviksf. 4 21870
Hämäläinen, Erkki ................. a) 15 38 i Luumäki Lönnrotink. 27 В
Hölsö, Veli-Jussi ..................... a) 19 38 i i Vaasa
Idström, Bo Torstensson ....... b) 21 39 2 Karhula Mejlansg. 6 В 41604
Ignatius, Kaarlo Matti Kalevi a) 19 38 i Mikkeli Bulevardi 30 В 21732
Ilmonen, Teuvo Armas Kalervo a) 17 37 i Iisalmi Lönnrotink. 27 В 31282
Ilvessalo, Marja-Sisko ............. a) 16 36 31/s 38 1 H:ki Vänrikki Stoolink. 7 42721
Immonen, Eero Veikko ......... a) 19 38 2 Joroinen Runebergink. 17 A
Juhonen, Hilkka Inkeri ......... a) 16 35 31/, 38 i H:ki Matinkylä, Männistöi '!¿4
Järveläinen, Tauno Adam Mag-
nus ........................................ a) 16 36 i Heinola Lönnrotink. 27 В 31484
Järvinen, Jouko Kullervo .... a) 14 34 31/5 37 i Kouvola Apollonk. 3 A
Kahra, Aini Helena................. a) 15 34 H/9 36 i H:ki P. Rautatienk. 11 A 47245
Kajanne, Paavo Jaakko Joo-
seppi ...................................... a) 17 36 , 39 i H:ki Kapteenink. 4 C 38852
Kalla, Juhani .......................... a) 19 38 i Kemi Lönnrotink. 27 В
Kallio, Niilo Ilmari ................. a) 16 36 le e 38 i Salo Runebergink. 31 A 43307
Kallio, Uiva Martti Ylermi ... a) 15 35 31/, 38 i Räisälä Iso Roobertink. 19 11 62827
Kantele, Olavi Johannes ....... a) 20 39 2 Paimio Vänr. Stoolink. 3 A 42616
Kapanen, Aarne Alpo ............. a) 17 37 i Sdinna Uudenmaank. 35 A
Karimaa, Väinö Edvard......... ai 14 35 »V, 38 1 Tampere Lönnrotink. 27 В 24722
Kandia, Jorma Ragnar ......... a) 12 32 29/1 37 1 H: linna Armfeltint. 9 A
Kerkkonen, Heikki Kustaa .... a) 18 36 1 Janakkala Vyök. 2 В 25106
Kilpi, Kosti Olavi..................... ai 17 36 u/9 39 1 Turku Köydenpunojank. 1В 35592
Kinnarinen, Pauli Kalervo .... ai 17 35 31/s 39 1 H:ki Porvoonk. 20 A
Kinos, Osmo Olavi ................. a) 15 34 1 Forssa Pietarink. 10 C
Kitunen, Kyösti Ilmari ......... a i 20 39 2 Kuopio Eerikink. 44 A
Kiuru, Pauli Johannes ......... a) 19 39 2 Kouvola Ilmarink. 12 В








Bostadsadress »=■ o' “ =5 Э
Klemola, Riitta OnTokki .... • a) 1916 1935 37s 38
Knuuttila, Kauko Ilmari........ • a) 14 34 37i 38
Koistinen, Onni Antero......... ■ a) 14 33 31/i 36
Korhonen, Aarre Einar ........ . a) 18 37
Kuokkanen, Antti Veli Ensio . • a) 13 35 nU 39
Kurtén, Stig Joachim ............ • b) 17 37
Kuutti, Lempi Lyyli............. a) 18 38
Kyrklund, Roy ....................... b) 19 38
Laaksonen, Martti Ilmari ... a) 17 38
Laasonen, Martti Pauli Olavi . a) 19 38
Laatio, Kaino Gunnar .......... a) 15 38
Lahikainen, Viljo Albin ........ • a) ie 35 18/9 37
Laipio, Raili Sisko................. ■ a) 19 39
Landgren, Stig Lars Erik ... b) 20 38
Lassander, Leo Martti Vilhelm a) 17 36 nU 39
Lassila, Mikko Johannes .... • a) 13 35 31/5 38
Laukkanen, Aapeli................. ■ a) 15 36 31U 38
Lehtosalo, Jukka Kaario Kalervo a) 18 38
Lehtosalo, Veikko Kullervo .. • a) 20 39
Leppälä, Pentti Vihtori.......... • a) H 33 14A> 36
Levanti, Hilkka Viola ............ • a) 16 35 m/! 39
Lindahl, Ralf Gustaf ............. . a) 19 38
Lindén, Ben Robert ............. . b) 18 39
Lindfors, Erik ......................... •b) 16 37
Linna, Antti Emil ................. . a) 16 36 30^ 39
Liuhto, Vesa Uolevi ............. a) 14 33 16/й 38
Lähteenkorva, Ernesti Eliel.. . a) 19 38
Maasilta, Alpo August Rafael . • a) 17 37
Mahnaia, Aarne Taisto.......... a) 18 38
Makkonen, Irma Astrid ........ • a) 12 35 16/6 38
Martikainen, Pentti............... • a) 15 38
Mattila, Esko Aimo Kalevi ... • a) 19 39
Mattila, Olavi Johannes........ • a) 18 39
Mattila, Pentti Vilhelm.......... • a) 17 36 ao/jSO
Metso, Antti ........................... . a) 13 38
Michelsson, Gunnar Wilhelm ■ b) 16 35 31/5 38
1 Tampere Pietarink. 5 В 33280
1 Viipuri Tarkk’ampujank. 7 В 36454
1 Nurmes Neitsytpolku 2 b А
2 H:ki Unionink. 6 А 65681
2 Enonkoski Lönnrotink. 33—35В 22716
i Vasa bamming. 3 В 42112
i H:ki Ilmarink. 8 А
i H:fors Ö.Bnmnsparken 11А 26430
i Turku Köydenpunojank. 7 В
i Kuusankoski Mechelinink, 13 В
2 Loimaa \ Sörn. rantatie 8 A 73321
i Kangasniemi Fredrikink. 51 E
i Oulunkylä OulunkyläPellava kaski. 18 77232
i ILfors Savilag. 3 В 45985
i Janakkala Hietalahdenk. 3 A 66833
i H:ki Mechelinink. 19 A 41034
i Hamina Meilahdenk. 4 A 41316
i Lahti Merimiehenk. 33 A 29711
2 Lahti Mechelinink. 26 В 45286
1 Toijala Albert ink. 6 В
1 Orimattila Albertink. 24 A 38536
1 Forssa Lönnrotink. 27
2 ILfors Idrottsg. 40 A 49855
2 Lappträsk Eriksg. 20 A
2 Messukylä Vuorik. 22 В 35438
1 H:ki Turuntie 25 A 42452
1 Käkisalmi Albertink. 23 A
1 Somero Telakkak. 2 A
1 Punkalaidun Mechelinink. 24 В
1 Kemi Fredrikink. 60 C
2 Kuopio Mechelinink. 23 A
i Metsämaa Töölönk. 12 В 41425
2 Hyvinkää
2 Tampere Museok. 27 C 42397
1 Lauritsala Albertink. 38 A




















Mikander, Lars Torstenson .. . bj 1917 1935 И/, 38 i Borgå Haga, Skytteväg 6 88058
Mononen, Pekka Martti Johannes a J 16 35 31/l 38 2 Ruokolahti Lönnrotink. 27 В 24722
Mäkelä, Mauno Ilmari ........ . a) 16 35 31/i 38 1 Tampere Viherniemenk. ЗА 75442
Mäntylä, Erkki Sakari........... . a) 13 36 1 Kuopio Abrahamink. 15 А
Möttönen, Kalervo................. • a) Iti 36 31/5 39 1 Eurajoki Lönnrotink. 27 31282
Neovius, Otto Edvard Vilhelm bj 17 35 31/5 39 1 ILfors Kalevag. 12 29612
Niemelä, Toivo Isak............... • a) 13 34 29/1 37 1 Raahe Albertink. 18 C
Nieminen, Kaarlo Kalervo .. . a) 17 36 31'5 38 9 Ilki Kapteenink. 11 В 65352
Niemioja, Teuvo Olavi.......... • a) 15 34 mh 37 i Viipuri Lönnrotink. 27 В 24722
Nissinen, Kauko Vihtori ... . a) 11 31 31/, 38 i Hki Vttorik. 24
Nordensvahn, Oeorg Karl Gustav b| 20 39 2 Helsinge Nordsjö gård 07303
Nurmi, Lassi Olavi................... ■ a) 19 37 2 Hki Museoi;. 9 В 45537
Nurmi, Lea Tellervo ........... a) 19 39 i Tampere Miiseok. 35
Nurminen, Tapio Kalervo ... ■ a) 2(1 39 i ( Irimattila Torkkelink. 4 А
Nyberg, Harald Georg Wilhelm h) 15 36 31/ä 39 i ILfors Messeniusg. 11 А
Oka, Pentti Ilmari................. . a) 16 36 14/, 39 i Turku Lönnrotink. 27 В 31282
Okkonen, Ilmo Mikko Cosimo . ■ a) 19 37 2 Hki Tehtaank. 21 В 38946
Paarma, Heikki Eljas............ • il) 20 39 2 Rauma Mcchélinink. 43 А 46147
Paasikivi, Erkki Kullervo ... . a) 15 34 37 1 Idvila Oksasenk. 1 В
Paersch, Carl Henrik Thiodolf b) 18 36 1 H :fors Fabriksg. 11 В 37310
Paloheimo, Heikki Ora Tapio . . a) 21 39 1 Hki lt. Kaivopuisto 7 А 22656
Parkki, Max Georg................. . bj Iti 36 1 Trfors Maling. 24 В
Pellfoik, Carl Einar............... b) 15 38 2 Korsnäs Nylandsg, 20 C 29006
Peltonen, Maija....................... . a) 18 37 i Jyväskylä Ruusulank. 14 В 48916
Pennanen, Kauko ................. . ¡O 18 39 i. Hki Kalevank. 50 А
Pesola, Pentti Tapani Matias . • a) 18 37 2 Soini Albertink. 19 В 33837
Petterson, Eirik Arnold ........ . b) 17 37 i ILfors Folkskoleg. 5 В
Pietiläinen, Irja Tuulikki .... . a) 17 35 31/5 38 i Jyväskylä Caloniuksenk. б В 44892
Pilawa-Podgurski, Nikolaj ... • b) 16 39 2 ILfors Tavastv. 39 b 73343
Porvari, Raakel ..................... a) 20 38 1 Ikaalinen Eerikink. 10 A 32659
Priha, Erkki Eemil ............... . ai 14 36 31/5 39 1 Valkeala Lönnrotink. 27 В 31282
Pulliainen, Eino Kustaa ........ . a) 14 36 31'5 38 1 Varkaus Kasarmik. 14 В 39450
Pylkkänen, Erkki Samuel ... . a) 19 39 2 Forssa Simonk. 10 1)
Päivärinta, Risto Juhani .... a) 15 38 1 Lahdenpohja Korkeavuorenk. 15 C
Päiväsalo, Pirkko Ritva Mielikki a) ie 36 14/9 39 1 Tampere Kalevank. 53 A 66737
Raassina, Pentti....................... . a) ie, 35 30/, 39 1 Kotka Kövdenpun.k. 7 В
44 —
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Raita, Erkki Valdemar.............. a) 1918 i 1936 37r, 38 1 Lohja Satamak. 2 A 31332,
Rasi, Yrjö Unria..................... ai ÜU 39 1 Pielisensuu Uudonmaank. 36 I)
Rautala, Pekka ....................... a) 18 391 l H:ki Kauppiaank. 8 A 37611
Riala, Matti Johannes ........... a) 18 38 2 Siikajoki Lönnrotink. 33 В 22716
Richter, Väinö Ilmari .............
Riekkinen, Kauko Verner, fil
a) 12 35 16/9 37 i Kotka Lönnrotink. 27 В 31484
kand........................................ a) 13 39 i Kaavi Messeniuksenk. 5 A
Rikkilä, Edvard Ensio............. a) 17 37 i Viipuri Tunturik. 12 A
Riuttala, Niilo Antero............. a) 18 39 2 Kouvola Merimiehenk- 15 В 26365
Rokka, Aune Helena................. a) 17 37 i Koivisto Kapteeni nk. 1C 26334
Rosvall, Knut Lars Håkan .... b) 16 36 i Lovisa Skeppsredareg. 9 A
Runolinna, Olli Veikko Urmas a) 19 38 2 H:ki Kuortaneenk. 8 45073:
Ruokonen, Unto ( Ismo ( Havi .. a) 17 38 i Parkano Kalevank. 53 В
Räisänen, Villiam Kalervo .,. a) 18 38 2 Kuopio Ratak. 7 А 65081
Saarelma, Jorma Uolevi.......... a) 16 34 “A 36 1 Helsingin pit. Tikkurila, Kuusitie 7
Saarniako, Jalo Viesti............. al 12 35 81/i 38 1 H:ki Mechelinink. 12—14 В
Saartama, Simo ....................... a) 19 39 1 Jämsä Väinämöisenk. 13 45031
Saraste, Irja Sirkka Kyllikki .. a) 14 34 al/i 38 1 H:ki Sinebrycholfink. 15 35045
Sauli, Esko Armas Tapani .... a) 12 35 31 ; 38 1 Turku Tehtaank. 14 ('
Seitola, Jaakko Esko Fredrik . a) 15 35 16:0 37 1 Käkisalmi Lönnrotink. 27 В 31484
Simola, Torsti Antero............. a) 19 38 2 Hiki Töölönk. 36 В 49711
Soininen, Jarmo ....................... a) 19 38 2 Kuopio Ratak. 7 А 65081
Sonninen, Keino Ilmari ......... a) 15 35 i Uimaharju
Soravaara, Reino Johannes .. a) 13 34 31/! 38 i H:ki Töölönk. 10
Strandman, Klas Ragnar Valentin a) 15 34 3l/5 37 i Heinola Kymintehdas
Streng, Asko Kaarle Yrjänä ... a) 18 38 i Hki Raubank. 7 34509
Strömberg, Svante Oskar.......... b) 18 37 i Viborg Tölötorgg. 4 В 47706
Suikkanen, Kyösti Martti Ilmari a) 15 34 14/„ 36 i Hiki Mechelinink. 28 a A 42299
Sundman, Knut Jakobus........ b) 16 34 “A 36 i ;i:fors Fabiansg. 21 A 38472
Suortti, Arto Antero ............... a) 20 38 i Viipuri. 1 Köydenpunojank. 7B
Suosalmi, Ove Olavi ............. »1 09 31 l7/= 35 i Riihimäki Abrahamink. 8 В 21030
Svensson, Runar..................... b) 17 35 3v5 38 i ILfors Runebergsg. 54 В 42031
Syrjä, Kalle Jalmari ............... a) 15 35 li HJti Kalevank. 53 В
Särksalo, Matti......................... a) 18 37 1 Viipuri Tunturik. 12 A
Taitto, Jorma Tuomas ........... a) 17 38 1 Mäntsälä Pit kansi Haurailt a 7—9 В 71740




























Takala, Esa Kalevi Sakari .. .. aj 19351936 ”/,39 2 Kitee Nervanderink. 11 D 41825
Takala, Samuli ..................... .. a) 18 37 1 Viipuri Tunturik. 12 A
Talvitie, Reijo Antti Olavi .. .. a) 18 37 1 H:ki Ilmarink. 14 C 42013
Tammela, Viljo ................... .. a) 19 39 1 H:ki Tunturik. 10
Tanner, Eeva ....................... .. a) 19 38 1 H:ki Kaikuk. 2 A 71710
Tanner, Heikki..................... .. a) 18 3ti 3VS 39 1 H:ki Kaikuk. 2 A 71710
Teperi, Terttu Marja Kristiina a) 20: 38 1 Säiniö Sinebrychoffink. 15 32979
Tiirikainen, Mikko Rauni .. .. a) 16 35 31A, 38 1 litki Vaasank. 14 C
von Timroth, Michael Heinrich b) 16 34 l7» 36 2 H:fors Nylandsg. 23 ß 21367
Tuori, Osmo Jouni Valtteri .. .. a) 19 37 2 Toijala Laivurink. 43 A 29100
Turpeinen, Lauri Antero .. .. a) 15 35 le/» 37 i litki LTnionink. 45 A 36138
Turtola, Erkki Samuel......... .. a) 13 34 M/i 37 i Htki Kampink. 4—6 32942
Turunen, Olli Eero Iisakki .. .. a) 15 37 31 5 39 2 Pielisjärvi Laivurink. 43 A 29100
Uotila, Annika Maria.......... .. a) 21 39 1 Htki Topeliuksenk. 10 В
Vasenius, Harald Valfrid ... ..b) 15 33 u/»36 1 Viborg Dj urgårds villan 8 71682
Westerholm, Lars Erik......... .. a) 18 37 " 's 39 1 Kuusankoski Esplanaadink. 35 A 25667
Vesterinen, Sakari ............... .. a) 20 39 1 Kajaani Uudenmaank. 36 D
Wetzeil, Lars Wilhelm......... .. a) 19 37 2 Htki Eerikink. 9 A
Widbom, Kurt Konrad Eugen b) 20 39 2 Hangö Lönnrotsg, 36 B 38770
Viita, Vilho Svante ............. .. a) 17 37 i Ikaalinen Kalevank. 53 B
Voutilainen, Irja Maria Kaarina a) 19 38 i Oulu Pursimiehenk. 23 B 64428
Väihkönen, Antti Ensio .... .. a) 19 38 2 Rovaniemi Dagmarink. 16 B
Ylijoki, Yrjö Ensio ............. .. a) 15 34 31/5 37 i Forssa Köydenpunojank. 7A
Yli-Pohja, Paavo Jorma ... .. a) 19 38 i Turku Lönnrotink. 27 B 24722
Yrjölä, Paavo Artturi.......... .. a) 18 3?l 14/g 39 i Tampere 1. Roobertink. 17-19G
Östling, Algot ....................... ..b) 16 35 31/ä 38 i 11 tiors N. Järnvägsg. 15 A 42152
































Aalto, Pentti Kaarlo............... ai 1018 1939 i Jyväskylä Lönnrotink. 21 A
Ahola, Paavo Aake ................. a) 17 38 i Hamina Eerikink. 16 A 63703
Alanko, Myrsky Veli Lauri .... a) 13 35 31/, 38 i 1 Idinna Museok. 33 C
Berg, Paul Axel......................... a) 16 37 I4/„ 39 i Messukylä Lönnrotink. 27 31282
Blafield, Lorenz Armas........... b) 18 38 i H:fors Runebergsg. 49 A 41290
Boman, Johannes Bertel.......... b) 17 37 14, 90il 071 i Wårdö Fabriksg. 26 В 26489
Bonsdorff, Kai Valdemar........ a) 15 38 i H:ki Mechelinink. 24 A 47263
Eklund, Halvdan ..................... b) 20 38 i H:fors Caloniusg. 8 A 42396
Eronen, Veli Heikki ............... a) 18 38 i Mikkeli Bulevardi 30 В 21732
Eskola, Tauno Olavi................ a) 17 39 i Hollola Albertink. 18 C 23826
Gottberg, Alvar Severin ......... b) 03 26 *1» 29 i llangö L. Robertsg. 4 K 24284
Halla-aho, Vaito Johannes .. a) 12 35 91/5 38 i Soini Käpylä, Metsälä 40
Harju, Erik Johannes............. a) 17 36 a»/, 39 i Vaasa Pietarink. 2 G 33224
Heikkilä, Olavi Erik, lii. kand a) 11 38 2 Turku Chydeniukseni. 3 39482
Heikkinen, Erkki Johan.......... a) 14 35 31/, 38 2 H:ki Iso Roobertink. 35 A
Heikkinen, Väinö Johannes ... a) 19 39 1 Kuopio Lönnrotink. 40 A
Heinonen, Launo Uolevi ........ a) 19 39 1 H:ki Leppävaara 40001
-44Hietalahti, Reino Meikki,Ш.kand.a) 11 37 3V5 38 2 S: linna Lääkärink. 8 A
Hirvikallio, Kalevi ................. a) 18 38 i Luumäki Töölöntorink. 11 A
Hovi, Alpo Juhani..................... a) 16 37 i Punkalaidun Mechelinink. 27 В
Huttunen, Erkki Alvar........... a) 18 38 i Sääminld Töölönk. 36 В
Hyhkö, Arvi Oskar ................. a) 04 37 i Turku Lönnrotink. 27 В 31282
Hänninen, Eero Vilho ........... a) 18 38 i Viipuri Tehtaank. 13 D
Hänninen, Reino Juhani.......... a) И 37 2 H:ki
Hänninen, Toivo Sigfrid.......... a) 12 34 2V, 37 1 H: Id Eerikink. 13 A 63070
Härmälä, Into Seppo................. a) 18 37 2 Turku Lönnrotink. 40 C
Ingman, Ralf Carl Åke ........... b) 18 38 1 J akobstad Skaqjskytteg. 18 A 22620
Itälä, Jouko ............................. a) 16 39 1 Pornainen Albertink. 46 C 64642
Jokinen, Onni Ensio ............... a) 16 35
00CO 1 H:ld Kulmak. 10 A
Kaira, Ilmo Allan Kalevi........ a) 18 39 1 Hinnerjoki Pohj. Rautatiek. 19C
Kajas, Veikko Tapio................ a) 16 39 2 Kisko Mechelinink. 23 A
*) 1 = Maan jakotekniikan; 2 — Geodesian. — 1 Skiftesteknik; 2 = Geodeai.
— 47 —
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Kale (Mäkelä), Eino Johannes a; 1907 1929 1 Kankaanpää Oksasenk. 4 11 A
Kaltiainen, Hannes ............. ■ a) 09 35 31/6 38 1 ILki Mechelinink. 8 A 43167
Kangas, Kauno W illiam ... • a) 20 31 1 Munsala Kristianink. 14 A 64736
Kankkunen, Pentti Juhani . . a) 16 39 1 Riistavesi j Uudenmaank. 36 A 21057
Karasalo, Ragnar Valentin .. . a) 16 37 2 Vaasa Tehtaank. 14 C
Karjalainen, Eljas................... • a) 17 37 2 Kajaani Temppelik. 1 A 45161
Karjalainen, Otto Olavi ........ . a) 16 38 i Kajaani Köydenpimojank. 7 A
Kinnunen, Martti Olavi ........ . a) 17 38 i Kuopio Kapteenink. 3 A
Korhonen, Esko Aulis Kalevi . a) 20 39 i H:ki Runebergink. 30 A 41514
Korri, Viktor Alfred............. . a) 10 30 i Toijiala Toijala
Koskinen, Kosti Kalervo .. • a) 12 34 31/s 37 i Turku Runebergink. 8 A 41687
Kulmala, Tuure Torsten........ • a) 15 36 16/e 38 i H:ki Pitkänsi Haurailta 11 В
! Kurppa, Reino Olavi............. . a) 15 35 31/5 38 2 H: ki Sinebrychoffink. 13
Kuusisto, Lain i Matias........... • a) 14 37 Ylistaro Lönnrotink. 27 В 31282
1 Kuvaja, Viljo August ........... • a) 16 35 3l/i 38 2 Jyväskylä
Kyrölä, Kalervo Ilmari........... ■ a) 18 37 1 Tampere Lönnrotink. 27 В 31484
Kyrölä, Martti Johannes,fíl. kand. a) 09 36 “A 39 1 ILki Linnankoskenk. 4 A
Käyräkoski, Mauno Matti ... . a) 11 35 »Vi 38 2 Kauhajoki KTR 3, Riihimäki
Könönen, Veikko................... . a) 18 39 •2 Iisalmen mlk. Nervanderink. 7 В
Lahtonen, Lauri Olavi ......... • a) 09 35 il Masku Nervanderink. 5 E
Laukkanen, Aarne ................. a) 15 37 1 Kuusjärvi Eredrikink. 45 A
Laurikainen, Jorma Johannes . a) 18 38 2 Nurmes Temppelik. 15 43255
Lavonen, Einar....................... • a) 15 37 1 Säkkijärvi Lönnrotink. 27 В 24884
Leimola, Aleksi ....................... • a) 16 35 37i 38 1 M etsäpirtti Iso Roobcrtink. 19 В ¡62827
Liimatainen, Yrjö Veikko ... a) 17 38 1! Oulu Sinebrychoffink. 15
Lius, Lauri Ludvig............... . a) 18 39 1 Viipuri Hämeentie 2 A 73439
Lönnbohm, Aarne Artur .... b) 18 37 1 ILfors Minervag. 1 0 91641
Majapuro, Armas Daniel .... a) 15 38 1 ILki Aleksis Kivenk. 70 D
Marttinen, Erkki Elias........... ■ a) 10 31 17/9 35 1 Marttila T. 1. Oikok. 311 22592
Mäkelä, Erkki Ilmari ........... a) 16 38 11 Tampere Tehtaank. 13 D
Mäkelä, Kauno Viljo............... . a) 16 37 U/g 39 1 Orimattila Et. Rautatienk. 18 D
Niilekselä, Kai Antero ......... a) 18 38 1 Kuopio Urheiluk. 16 В
Niskanen, Leo Ilmari ........... a) 15 38 1 ffiitoia Pietarink. 10 A 31835
Nora, 1 leikki Olavi................... a) 16 37 “/л 39 21 Kuusankoski Runebergink. 29 A 43740
Norri, Esko Vihtori............... a) 16 38 1 Huittinen Museok. 32
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Nurmi, Veikko Evert ............. a) 1920 1939 i Tampere Ruoholahdenk. 24 В
Nurminen, Mikko ..................... a) 15 35 31/, 38 2 H:ki Unionink. 45 E 64193
Nuutinen, Veikko Johannes ... a) 10 39 1 Oulu llietaniemenk. 9P
Oikkonen, Toivo Aarre Eevert a) 18 38 1 Taipalsaari Tehtaank. 5 C 32350
Oksanen, Jaakko..................... a) 18 39 1 Saarijärvi ¡ III linja 20 A
Pekkala, Aimo Kalevi ............ a) 17 36 1 Haapavesi Lönnrotink. 38 A
Pelkonen, Lauri Sakari............ a) 18 38 1 Ruskeala Lönnrotink. 38 A
Pettinen, Karl Erik ................. ai 16 36 30/i 39 1 Pakila Puistotie 29
Pietilä, Pentti Henrik............. a) 16 38 1 H:ki Luotsik. 18 D
Pietiläinen, Aimo Vilhelm.......... a) 18 37 1 Pulkkila Tarkk'ampujank. 10 A 64507
Pohjola, Antti Vilhelm........... a) 18 39 1 Kuusamo Niittykatu 4 A 45419
Porkola, Tauno Villiam ......... a) 15 37 1 Toholampi III linja 22 A 71910
Puhalainen, Viljo ..................... a) 16 37 1 Kivennapa Lönnrotink. 27 В 24722
Puikkonen, Niilo Matti........... a) 18 38 1 Haukivuori Merimiehenk. 17 A
Pulkkinen, Ossi Olavi ............. a) 16 37 1 Kirvu Fabian ink. 30 E 21845
Puomilahti, Vilho Pellervo .... a) 14 34 31/6 37 1 Kuopio Välskärink. Ib ti
Rainesalo, Jorma Vilho Emesti a) 18 37 2 H:ki Nervanderink. 1 ti 42470
Raithalme, Timo Risto............ a) 20 39 1 Tampere Lönnrotink. 38 A
Ranne, Lauri Johannes .......... a) 15 39 1 Viasvesi Tunturik. 12 A
Rasilo, Osmo Aatos ............... a) 17 38 1 Kajaani Urheiluk. 6—8 A 42862
Ratia, Yrjö Risto..................... a) 17 37 1 Koivisto Museok. 9 A
Repo, Jaakko Vilhelm............. a) 16 36 30/1 39 1 Käkisalmi Runebergink. 29 A 43740
Saari, Osmo Kalevi ................. a) 19 38 2 Pöytyä Rehbinderintie 13 A
Saastamoinen, Jouko II iskias . a) 20 37 2 Hausjärvi Huvilak. 10 64911
Salervo, Salomo Tapani.......... a) 15 34 “/j 37 1 H:ki Stenbäckink. 18 46012
Salokangas, Toivo..................... a) ie 34 «•/, 37 1 Kangasala Lönnrotink. 27 ti 24722
Sandström, Ali Vilhelm .......... a) 21 39 1 Kärkölä Oulunkylä,Pellavakaski, 2 77142
Sarasto, Erkki Arvo Antero ... a) 19 38 1 Padasjoki Museok. 7 ti 41878
Sariola, Pentti Aukusti........... a) Ib 37 1 H:ki Liisank. 15 A 26109
Sarkia, Veikko Elias Samuel .. a) 19 39 1 H:ki Hämeentie 2 C
Siikaniemi, Erkki Olavi Pellervo a) 13 34 ■7e36 2 Hollola Lönnrotink. 27 ti 31484
Siikarla, Toivo Binari............. a) 17 38 2 Salo Abrahamink. 16b ti
Siirilä, Tapani Matti............... a) 16 36 M/139 1 Kauhava Lönnrotink. 27 ti 24884
Siltalehto, Mauri Jalmari........ a : 19 39 1 H:ki Pengerk. 27 C
Sirviö, Martti Juhani ............. a) 15 39 1 Kajaani Museok. 29 A


























Starck, .luham Yrjö Herman . a)1917 1936 «/»38 i Salmi Fredrikink. 24 A 35149
Suitiala, Henrik Richard........ a) 18 36 30/1 39 2 Helsink i Aurorank. 5 A 43403
Suominen, Aimo Onni............ a) 12 34 ål/s 37 i H:ki Toukola 7 79128
Taitto, Olli Sakari......... ......... a) 15 36 UU 38 i Mäntsälä Pitkänsillanranta 7- 9в 71740
Taivainen, Kaarlo Kalervo ... a) 18 37 i Lahti Freesenk. 4 А
Tiainen, Arvo Svante Johannes a) 17 39 i Sortavala Franzenini. 5 D
Tuhkanen, Arvo Aukusti .... a) 18 39 i Kerava Johanneksenrinne IB
Typpi, Yrjö Johannes ............. a) 19 38 i Viipuri Runebergink. 17 A
Uitti, Onni Antero................. a) 18 39 2 Orivesi 1. Robertink. 35 В
Valasmo, Roris ....................... a) 15 35 2 H:ki Kauppiaank. 10 C
Valjus, Pauli ........................... a) 17 37 i Viipuri Lönnrotink. 38 A 37280
Vanhanen, Väinö Johannes ... a) 17 39 i Viip.-pit. Hämeentie 34 C
Vanhainen, Otto Villiam........ a) 09 34 sl/6 37 i Ylitornio
Venäläinen, Reino Ensio .... a) 20 39 i Savonlinna Turuntie 29 C
Vilenius, Urpo Tapio............. a) 13 34 и/, 37 i Pyhtää Kaisaniemenk. 5 A 38656
Winqvist, Rolf Robert ......... b) 19 39 i Tushy Peltola gärd, Kerava 1342
Virtanen, Lauri Viktor........... a) 12 38 i Rauma Telakkak. 2 C
Vuorinen, Paavo Ensio......... a) 13 35 i H:ki Vanajani. 25 A 74197





Arkkitehtejä ja insinöörejä, lisäopintoja varten : 
























Aarnisalo, Sulo Allan, in si-
nööri ........................... .. 1909 1931 kemian 1937 Helsinki Döbelnink. 3 A 48637
Heino, Aarre Valio, in si-
nööri ......................... .. 1907 1928 maanvilj. 1934 Helsinki Ilmarink. lii Г
Kantanen, Sulo Armas Mai-
nio Matti, insinööri . .. 1911 1932 maanvilj. 1937 Helsinki Niittyk. 4 A 28842
Maijala, Paavo Veikko, insi-
nööri............................. .. 1911 1932 kemian 1937 Helsinki
Pölhö, Tauno Matti Kalervo,
insinööri ..................... .. 191111930 kemian 1935 Helsinki Turuntie 45
Saarno, Raine Erik,insinööri 1913(1932 konerak. 1936 Helsinki Turuntie 70 0 91350
— 51 —
Opiskelijoita erikoisoikeuden nojalla: 























Autio, Arvo Johannes ................. 1901 1932 31/5 37 K H:ki Runebergink. 48 A
Elken, Ants.................................... 19171937 A Tartto Turuntie 35 В
Huhtala, Vilho Olavi, kapteeni ... 1903 1937 26/9 38 K Helsinki Väinämöisenk. 29 В 48022
Keekman, Olli Oskar..................... 19091937 31/5 39 K Viipuri Albertink. 38 В
Kloekars, Ralf Erik ..................... 19091930 Va 33 Ke Helsinki Turuntie 32 44306
Kurtze, Wladimir......................... 1919 1939 M Helsinki Albertink. 9 0
von Kiittner, Olaf......................... 1915 1937 :l0', 39 A Helsinki Korkeavuorenk. 13 В 290)8
Lessing, Rudolf Bernhard .......... 1912 1939 R Berlin Messeniusg. 5 A
Pals, limar .................................... 1907 1938 M Tallinna Telakkak. 2 0
Sarv, Mannj .................................. 1914 1930 30 ¡1 39 A Tartto Kapteeihnk. 2 В 00010
Sewigh, Rolf Walter..................... 1915 1937 K Tallinna Pili värin mmk. 7 a 92092
Siller, Arnold ................................ 1907 1935 R Tallinna Malminrinne 1 В 03024
Sinberg, Maia................................ 1919 1939 A Tallinna Stenbäckink. 6 A
Smemanis, Efraim s....................... 1903 1939 K Jelgavä Bulevardi 22 22032
* A = arkkitehtuuriosasto — arkitekturavdelningen.
E =: rakennusinsinööriosastо —- hyggnadsingeniörsavdelningen. 
K = koneinsinööriosasto — maskiningeniörsavdelningen.
Ke = kemiallinen osasto — kemiska avdelningen.






































Suomenkiel. osakunta | 112 119 29 76 123 104 125 37 88 25 838
Finskspr. avdelningen J
Ruotsinkiel. osakunta ( 35 17 1 31 38 39 23 11 7 202
Svenskspr. avdelningen |
Ylioppilaskunta — Studentkåren 147 136 30 107 161 143 148 48 95 25 1040
Siitä naisylioppilaita .... | 
Därav kvinnl. studerande (
(61) (1) — — (2) (6) (25) — — — (95)
Arkkitehtejä ja insinöörejä........ |
Arkitekter och ingeniører ........J — -
I — 6
Muita opiskelevia | 14
Övriga studerande J !
Korkeakoulussa opiskelevien koko-
naisluku — Totalantalet stude­
rande vid högskolan ............. — — — 1060
— 53
Teknillisen korkeakoulun puhelimet.
Vaihde, artkipäivinä klo 8—20. lauantaisin klo 8—-17 ...........  30 77!
Kesä- ja joululoman aikana klo 9—12.
Muina aikoina sulkujen välissä olevat numerot.
Korkeakoulun sisäisessä puhelussa vasemmassa laidassa olevat nu 
merot.
Kaupungille pääsee kaikista puhelimista läpi vuorokauden.
10 Korkeakoulun puhelinkeskus.
35 Rehtori.
13 Kanslia .............................................................................. (23 193)
14 Opettajain huone.
15 Ylivahtimestari ...............................................................  (29 046)
16 Keskuskirjasto
17 Kirjastonhoitaja (Maist. Kemiläinen)
22 Teollisuustaloud. käsikirjasto (Prof. Wuolle)
19 Arkkitehtuuriosasto (Prof. Lindberg)
38 „ (Prof. Sirén)
20 Rakennusinsinööriosasto (Prof. Hannelius)
24 Koneinsinööriosasto (Prof. Ahlfors ja Kyrklund)
25 Geodeettinen laitos (Prof. Heiskanen)
18 Mineraloginen laitos
21 Fysikaalinen laboratorio (Prof. Brotherus)
44 Ylivahtimestarin kotipuhelin
31 Kemiallinen laboratorio (Vahtimestarit)
32 Epäorgaaninen osasto (T :ri Ant-Wuorinen)
33 Selluloosaosasto (Prof. Rosehier)
45 Prof. Komppa
Vuorilaboratorio .................................................................. 39 809.
Koneteknilliset laboratoriot.
40 Lämpövoimalab. (Prof. Kyrklund)
41 Yesivoimalab. (Prof. Ahlfors)
42 Paperiteknologian lab. (Prof. Brax)
43 Tekstiiliteknologian lab. (Prof. Simola)
47 ja 48 Puuteknologian lab. (Prof. Levón)
49 Päivystäjän huone
Sähköteknillinen laboratorio (Prefekti) ........................ (31 844).







28 I os., metallien tutkim.
27 11 os., rakennus- ja polttoaineita ynnä kemiall. tutk.
(Prof. Hirn) ......................................................................
23 ja 46 III os., paperin ja kuituaineiden tutkim. (Prof.
Brax ja Simola) ..............................................................






Växel, vardagar kl. 8—20, lördagar kl. 8—17 ........................ 30 771.
Sommar- och julferier kl. 9—12.
Andra tider de inom parentes angivna telefonmnnrorna.
Vid samtal inom högskolan de till vänster anbragta numrorna.
Till staden kommer man frän samtliga telefoner dygnet om.
10 Högskolans telefoncentral.
35 Rektorn.
13 Kansliet............................................................................. (23 193).
14 Lärarnas rum.
15 Övervaktmästaren ............................................................ (29 046).
16 Centralbiblioteket
17 Bibliotekarien (Mag. Kemiläinen)
22 Industr. ekon. handbiblioteket (Prof. Wuolle)
19 Arkitekturavdelningen (Prof. Lindberg)
38 ., (Prof. Sirén)
20 Byggnadsingeniörsavdelningen (Prof. Hannelius)
24 Maski ningen iörsavdelningen (Prof. Ahlfors och Kyrklund)
25 Geodetiska inrättningen (Prof. Heiskanen)
18 Mineralogiska inrättningen
21 Fyiskaliska laboratoriet (Prof. Brotherus)
44 övervaktmästarens hemtelefon
31 Kemiska laboratoriet (Vaktmästarna)
32 Oorganiska avdelningen (Dr Ant-Wuorinen)




40 Värmekraftlab. (Prof. Kyrklund)
41 Vattenkraft lab. (Prof. Ahlfors)
42 Pappersteknol. lab. (Prof. Brax) .
43 Textilteknol. lab. (Prof. Simola)
47 och 48 Träteknol. lab. (Prof. Levón)
49 Dejourrummet
Elektrotekniska laboratoriet (Prefekten) .................... (31 844).
30 Radiolab.............................................................................. (29 045).
34 Prof. Paavola
36 Prof. Heikinheimo





28 I avd. undersökning av metaller.
27 II avd. undersökning av byggnadsmaterialier oeh bränn­
ämnen samt kemiska undersökningar. (Prof. Hirn) .... (22 415). 
23 och 46 TIT avd. undersökning av papper och fiberäm­
nen (Prof. Brax och Simola) .......................................... (31576).
34 IV avd. elektrotekn. undersökningar. (Prof. Paavola) (31 844).
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